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Kapitel	  1.	  Indledende	  
 
1.1.	  Problemfelt	  
Hvorfor handle? 
Der er i dag overvældende videnskabelig evidens for, at en fortsat ukontrolleret emission af 
drivhusgasser udgør en betydelig trussel for samfundet. Dette burde efterhånden ikke komme 
som nogen overraskelse, da IPCC tilbage i 2007, konkluderede at klimaændringerne er en 
realitet og at Jorden bliver varmere. Dertil blev det af IPCC fastslået, at der er mere end 90% 
sandsynlighed for, at denne globale opvarmning primært skyldes menneskeskabte drivhus-
gasudledninger (IPCC, 2007). Vores viden om, at menneskelige aktiviteter påvirker klimaet, 
giver således samfundet et ansvar for at handle. 
 
Kommunalt ansvar 
Dette ansvar for handling gælder ikke kun på globalt og nationalt niveau, men helt ned på 
lokalt/regionalt niveau, hvilket også vil sige i forhold til den kommunale energiplanlægning. 
Kommunerne er i dag i høj grad blevet deres ansvar bevidste, hvilket bl.a. kan ses på den 
øgede tilslutning til Klimakommuner1 (Naturredningsforeningen), Kurveknækkeaftalerne 
(Center for Energibesparelser2) og på ansøgningerne om at blive Energibyer (Energistyrel-
sen). Tidligere har den kommunale energiplanlægning i høj grad været funderet omkring 
udfærdigelse af varmeplaner, men kommunerne ved, at de klimarelaterede problematikker 
stiller nye krav til de fremtidige kommunale energiplaner. Spørgsmålet er hvordan disse 
energiplaner skal udformes. 
 
Erfaringer fra Roskilde Kommune 
I forbindelse med en projektrapport omhandlende forarbejdet til Roskilde Kommunes klima- 
og energiplan, som jeg deltog i sidste forår (2009), var det i litteratursøgningen ikke muligt 
at finde særlig mange gode energiplaner. De energiplaner, der var mulige at finde, var pri-
mært udarbejdet af rådgivere3, og den tendens der ofte gik igen, var hovedsageligt et snævert 
fokus på drivhusgasopgørelser. Drivhusgasopgørelserne er i arbejdet med energiplanlægning 
                                                      
1 Den 1. maj 2010 var 62 af Danmarks 98 kommuner blevet Klimakommuner 
(http://www.dn.dk/klimakommuner, set d. 13.06.2010). 2 Det tidligere Elsparerfonden (CINCITO, 2010). 3 En af de få rapporter det faktisk var muligt at læne sig op af på dette tidspunkt, var klimaplanen for Her-
ning Kommune fra 2008 (Rambøll, 2008). 
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relevante for bl.a., at kunne fokusere og prioritere indsatsområder, samt monitorere udvikling 
og fremgang i reduktionerne. Men det var symptomatisk for energiplanerne at formulering af 
sammenhængende og helhedsorienterede energiplaner haltede. 
Der er siden da blevet lavet flere og flere klima- og energiplaner for og af kommunerne. 
Elsparerfondens undersøgelse ”Kommunernes arbejde med energibesparelser” viste, at 
59,2% af kommunerne i 2009 havde en klimaplan (CONCITO, 2010). Der er dog i høj grad 
stor varians i tilgangene til klima- og energiplanerne, da rammerne for hvad der kan tolkes 
som værende en klima- og energiplan ikke er klarlagte. Dette har ikke kunnet undgå at give 
resultater af forskellig kvalitet og brugbarhed. Derfor er det nødvendigt at få skabt et samlet 
solidt fundament for udformningen af de fremtidige kommunale energiplaner. 
 
Kommunal Strategisk energiplanlægning 
Strategisk energiplanlægning er et begreb indenfor kommunal energiplanlægning, der i de 
sidste par år har været i stigende fokus og fremvækst. Kommunernes Landsforening (KL) 
lagde i deres rapport ”Kommunernes Klimaudspil – opgaverne fordeles” fra 2009 op til, at en 
Strategisk energiplan skal være en helhedsorienteret energiplanlægning, hvor der udover at 
sikre forsyningssikkerhed og billig energi også skal indtænkes klima og CO2-reduktion4. Der 
blev lagt op til at sikringen af dette bl.a. skal ske gennem et øget fokus på at fremme brugen 
af vedvarende energikilder (KL, 2009:4). 
Overordnet er den Strategiske energiplanlægning ment som det redskab, der fremover skal 
danne grundlag for den kommunale energiplanlægning. Der er dog endnu ikke nogen kon-
krete nationale retningslinjer i form af lovgivning eller lignende på området, men i marts 
2010 udfærdigede en arbejdsgruppe fra KL og Energistyrelsen et oplæg til ”Strategisk ener-
giplanlægning” (KL-ENS, 2010). Dette oplæg skal være med til at danne fundament for den 
Strategiske energiplanlægning og er bl.a. ment som et oplæg til Klima- og Energiministeren. 
På baggrund af oplægget, er det dog kun muligt at finde indikationer af hvad der kan indgå, 
og hvad der skal være de konkrete strategiske elementer i planerne, hvorfor konkrete og 
egentligt anvendelige ”manualer” til energiplanerne udviklet fra officielt hold5, med alt sand-
synlighed har lange udsigter. 
 
                                                      4 Modsat planlægningen i 1970’erne, hvor fokuset hovedsageligt var på forsyningssikkerhed og billig ener-
gi (KL, 2009:4) som svar på de daværende energikriser. 5 KL, Energistyrelsen, etc. 
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Den kommunale Strategiske energiplan 
I CONCITOs rapport ”Kommunernes klimaindsats” fra 2010, der er baseret på en række 
spørgeskemaundersøgelser hos kommunerne6, angives de væsentligste barrierer for kommu-
nernes klimaindsatser som værende: 
 
”Kommunerne angiver samstemmende manglende økonomiske ressourcer som 
den væsentligste barriere for klimaindsatsen, både hvad angår CO2-reduktion 
og klimatilpasning. Et stort flertal peger ligeledes på dårlig rammeregulering 
fra statens side som en væsentlig barriere. De oplevede barriere i kommunerne 
handler altså især om udefrakommende faktorer i form af økonomi og regule-
ring, men manglende erfaringer hos kommunens eget personale og manglende 
politisk konsensus opleves også som væsentlige barrierer” (CONCITO, 
2010:19) [egne understregninger] 
 
Hele 68% af de adspurgte kommuner mener, at ”dårlig rammeregulering fra statens side” 
har nogen eller stor betydning for deres klimaindsatser som geografisk område (blot 4% 
mener at det er uden betydning) (CONCITO, 2010).  
Pga. den manglende nationale rammeregulering/planlægning ender det med, at det er kom-
munerne selv, der skal trække ”klimalæsset” og udvise initiativ, hvilket kommunerne selv 
indikerer, at deres eget personale ikke har tilstrækkelig erfaring til. Dette skyldes bl.a. at de 
fastansatte energiplanlæggere fra ”varmeplanlægningstiden” er væk i mange kommuner: 
 
”I kommunerne er den overordnede varmeplanlægning ofte nedprioriteret efter 
gennemførelse af den store varmeplanlægning i 80-erne og 90-erne. I mange 
kommuner blev behovet for ekspertise på varmeområdet vurderet efter behov 
for sagsbehandling ved ansøgning om projektgodkendelse. I de fleste kommu-
ner er der derfor ofte få eller ingen medarbejdere med varmeplanlægning som 
spidskompetence” (KL-ENS, 2010:28)  
 
                                                      6 I undersøgelsen har 60 ud af landets 98 kommuner deltaget. I forhold til fordeling på regioner, er Region 
Hovedstaden og Region Midtjyllands kommuner bedst repræsenteret med hhv. 63% og 69%, hvorimod 
deltagelsen fra de andre regioners kommuner ligger imellem 45-47% (CONCITO, 2010). Det kan antages 
at de kommuner der ikke har ønsket at deltage, måske er dem der har mindst fokus på deres klimaindsats, 
hvorfor andelen af kommuner der yder en aktiv indsats muligvis er mindre. 
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Der er derfor som det ser ud nu ikke kapacitet, dvs. tilstrækkeligt kompetente folk til at 
kommunerne selv kan udføre alle opgaverne i forbindelse med de Strategiske energiplaner. 
Dette tilkendegiver kommunerne selv i CONITO undersøgelsen. 
 
Kommunerne ønsker dog den Strategiske energiplanlægning igangsat allerede nu, og det er 
derfor ikke til at komme udenom, at rådgivningsbranchen vil spille en afgørende rolle i rela-
tion til udviklingen af de kommunale Strategiske energiplaner. Det er derfor relevant at un-
dersøge, hvilken opbygning en sådan kommunal Strategisk energiplan bør have. Problemstil-
lingen omhandler derved hvordan tilgange til de Strategiske energiplaner kan udvikles. 
 
Dette leder frem til følgende problemformulering: 
 
1.2.	  Problemformulering	  
 
”Hvordan bør de kommunale Strategiske energiplaner udformes?” 
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1.3.	  Baggrund	  for	  valg	  af	  undersøgelsesfelt	  
På K27 semesteret fik jeg vakt min interesse for den kommunale energiplanlægning, da jeg 
var med til at skrive et projekt om udvikling af strategier for kommunale klimaindsatser, med 
udgangspunkt i Roskilde Kommune som case. Projektet bar i nogen grad præg af, at være en 
konsulentlignende opgave, eller i hvert fald en type af projekt, der også kunne have været 
udbudt til rådgivende virksomheder. Det virkede derfor som en interessant idé, at prøve 
kræfter med denne genre indenfor klima- og energiplanlægningsarbejdet. 
 
Praktiksted: Grontmij | Carl Bro 
På indeværende semester (K3) har jeg derfor været i praktik hos den rådgivende virksomhed 
Grontmij | Carl Bro8, hvor jeg har været tilknyttet Klima og Energiafdelingen, med kommu-
nal energiplanlægning som hovedfokus. Min interesse for den kommunale energiplanlæg-
ning, stammede fra det nævnte Roskilde projekt. I dette projekt blev det åbenlyst, at der ge-
nerelt er et stort udviklingspotentiale og nødvendighed i udviklingen af tilgange til kommu-
nal energiplanlægning.  
 
Praktik case: ”Strategisk energiplan for Furesø Kommune” 
Grontmij | Carl Bro har i en årrække beskæftiget sig med varme- og energiplanlægning. Ud-
vikling af tilgange til de fremtidige kommunale energiplaner ses som værende en måde, at 
profilere og positionere sig i forhold til andre rådgivere. Indholdet i min praktik, og dermed 
 også praktikprojektet, har derfor bl.a. kredset omkring de kommunale Strategiske energipla-
ner, selvom der i udgangspunktet ikke var et konkret rådgiverprojekt på området. 
 
                                                      7 Kandidatmodul 2. 2009. 
8 Grontmij | Carl Bro er en del af den hollandske virksomhed Grontmij, der er en af de største aktører på 
det europæiske rådgivningsmarked, og som er repræsenteret i Holland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, 
Belgien, Polen Irland, Sverige og Vietnam.  
Grontmij | Carl Bro er grundlagt af Carl Bro i 1959. Selskabets hovedkontor ligger i Glostrup (hvor min 
praktik har foregået) og der er her ca. 800 medarbejdere. I Danmark beskæftiger Grontmij | Carl Bro samlet 
omkring 1200 medarbejdere. 
Grontmij | Carl Bro rådgiver inden for byggeri, anlæg, vand, miljø, energi, industri, IT samt marine (skibs-
design og skibsinspektion). Grontmij | Carl Bro beskæftiger medarbejdere med mange forskellige faglige 
baggrunde, bl.a. ingeniører, sociologer, økonomer, biologer, geologer, dataloger og andre TekSam’er. 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Grontmij_Carl_Bro, set d. 29.07.2010) 
 
Mit praktikforløb hos Grontmij | Carl Bro strakte sig fra midten af februar til starten af juni (ca. 3,5 måne-
der) og havde timemæssigt samlet set et omfang på en fuldtidsstilling (ca. 35 timer). Refleksion over prak-
tikken og praktikforløbet uddybes i afsnit 7.3. 
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Sidst i praktikperioden (april) lykkedes det dog for afdelingen, at ”vinde” en konkret rådgi-
veropgave omkring udfærdigelsen af en ’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’. Der-
for er det blevet muligt at inkludere dele af dette rådgiverprojekt i praktikprojektet, selvom 
det i selve praktikperioden kun primært lykkedes at arbejde med det på udviklingsstadiet. 
Det har dog været muligt for mig at arbejde videre med de konkrete dele af den Strategiske 
energiplan for Furesø Kommune efter praktikkens afslutning, da jeg er fortsat som studen-
termedhjælp hos Grontmij | Carl Bro. Derfor vil de erfaringer der indtil videre er opnået, 
blive benyttet i nærværende praktikprojekt omkring udviklingen af tilgange til de kommuna-
le Strategiske energiplaner. 
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Kapitel	  2.	  Metode	  
I dette kapitel gennemgås projektets tilgang og metode. Kapitlet indledes med en gennem-
gang af de metodiske overvejelser i projektet (afsnit 2.1.). Efterfølgende opstilles en række 
arbejdsspørgsmål til besvarelse af problemformuleringen. I forlængelse heraf laves en kapi-
telgennemgang og på baggrund af dette opstilles et projektdesign (afsnit 2.2). Afslutningsvis 
vil projektets afgræsninger blive gennemgået (afsnit 2.3.). 
 
2.1.	  Metodiske	  overvejelser	  
2.1.1.	  Forforståelse	  i	  projektet	  
I forhold til at gøre min tilgang og forforståelse i praktikprojektet klart, vil jeg her præcisere 
min forståelse af problemformuleringen og projektets problemstilling. 
 
Der er grundlæggende set flere potentielle vinkler, problemstillingen omkring udviklingen af 
tilgange til kommunale Strategiske energiplaner, kan ses i forhold til. Men der er især to 
forhold der er relevante at klarlægge: 
 
1) Problemstillingen kan både belyses ud fra modtagersiden, i denne sammenhæng 
Kommunens synspunkt, og/eller fra leverandørsiden, det vil i denne sammenhæng 
sige rådgiversiden, hvor det er en rådgiverproblematik omkring en leverance, i dette 
tilfælde en Strategisk energiplan for en kommune. 
2) Derudover er det relevant, at man også kan betragte problemstillingen omkring ud-
viklingen af tilgange til de Strategiske energiplaner, både som et planlægningspro-
blem (dvs. generelt i forhold til den Strategiske energiplanlægning) eller som et spe-
cifikt planproblem (dvs. konkret i forhold til de Strategiske energiplaner). 
 
Opgaven i min praktik ’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’ omhandler udfærdigel-
sen af en specifik Strategisk energiplan, og derfor handler det om en leverance fra en rådgi-
ver. Derfor er det ud fra omstændighederne det forhold, at jeg arbejder hos Grontmij | Carl 
Bro ensidigt som en rådgiverleveranceproblematik, at jeg betragter denne problemstilling9. 
                                                      9 Modtagersiden (kommunerne) vil dog blive inddraget i det omfang det er relevant i forhold til belysnin-
gen af rådgiverens leverance (kapitel 5.). Der vil også løbende blive inddraget vinkler i forhold til kommu-
nerne i de forskellige refleksioner i praktikprojektet. 
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Min forforståelse er derfor at jeg betragter problemstillingen ud fra rådgiversiden, dvs. en 
rådgiverproblematisering, og derved som en rådgiverleverance af en Strategisk energiplan til 
en kommune. 	  
2.1.2.	  En	  reanalytisk	  tilgang	  
På baggrund af ovenstående vil jeg i nærværende praktikprojekt lave en reanalyse af Gront-
mij | Carl Bros rådgiveropgave ’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’, for at kunne 
belyse hvordan leverancen af en kommunal Strategisk energiplan bør opbygges.  
Det der i min optik opfattes ved begrebet reanalyse er, at genstanden der undersøges (dvs. 
undersøgelsesfeltet) er den samme. Undersøgelsesfeltet er i nærværende projekts sammen-
hæng tilgange til kommunale Strategiske energiplaner. Det der ændres i reanalysen er det 
metodiske og konceptuelle grundlag. Dette betyder, at der i praktikprojektet vil blive inddra-
get refleksioner over anvendte metoder og tilgange i (mit og) Grontmij | Carl Bros arbejde 
med Strategiske energiplaner og især udviklingen af ’Strategisk energiplan for Furesø 
Kommune’10. Til trods for at der kun er et afsnit direkte omhandlende ’Strategisk energiplan 
for Furesø Kommune’ (afsnit 5.3.), er de erfaringer jeg har gjort mig i praktikken gennemgå-
ende i hele praktikprojektet. Den metodiske fremgangsmåde i reanalysen vil, med inddragel-
se af disse erfaringer, kredse om at analysere hvordan hele fundamentet for rådgiverleveran-
cen af en Strategisk energiplan bør bygges op fra bunden. De forskellige dele til belysningen 
af dette vil blive gennemgået i afsnit 2.2. Arbejdsspørgsmål, kapitelgennemgang og projekt-
design. 
 
2.1.3.	  Rammerne	  i	  en	  rådgiverkultur	  
I og med at mit arbejde med de Strategiske energiplaner foregår i en rådgivende virksomhed, 
er det indlysende, at der er en række (mere eller mindre) fastlåste normer for, hvordan ener-
giplanlægningsopgaver typisk løses, der er styrende for hvordan tilgangen til eksempelvis 
’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’ formes.  
Til trods for at jeg i mit daglige arbejde får relativt frie tøjler til at tænke i andre baner end de 
vanlige, så er det pga. den vanetænkning der  i nogen grad præger energirådgiverkulturen, til 
                                                      10 Det må forventes at der ikke vil blive gået fuldstændigt i detaljen med rådgiveropgaven, da nogle ele-
menter, specifikke metoder og fremgangsmåder i forhold til opgavens løsning, må siges at indeholde en vis 
grad af intern virksomhedsmæssig fortrolighed. Det vil dog være muligt at behandle tilgangen til rådgiver-
opgaven på et overordnet plan. 
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tider svært at tænke helt nye elementer ind, uden at de er afprøvet i stor udstrækning11. Det er 
selvfølgelig svært at fortænke en virksomhed i denne vanetænkning, da der altid er økonomi-
ske udgifter forbundet med udviklingen af nye tilgange. Denne begrænsning bevirker dog i 
sidste ende, at det ikke altid er muligt at starte helt fra bunden og redefinere en tilgang, men 
derimod ofte kun muligt, at bygge oven på allerede etablerede tilgange og fremgangsmåder. 
Derfor giver nærværende praktikprojekts reanalyse mig friere tøjler til at analysere, diskutere 
og redefinere, hvad der bør indgå i en Strategisk energiplan helt fra bunden af. 
 
2.2.	  Arbejdsspørgsmål,	  kapitelgennemgang	  og	  projektdesign	  
På baggrund af problemformuleringen og de netop gennemgåede metodiske overvejelser, 
opstilles indledningsvist en række arbejdsspørgsmål. I den derpå følgende kapitelgennem-
gang relateres disse arbejdsspørgsmål til en række kapitler, hvis formål er at belyse disse 
arbejdsspørgsmål og i sidste ende gøre det muligt at besvare problemformuleringen. På bag-
grund af disse gennemgange opstilles der slutteligt et projektdesign der afspejler projektets 
opbygning. 
 
2.2.1.	  Arbejdsspørgsmål	  
Som led i besvarelsen af problemformuleringen vil følgende arbejdsspørgsmål belyses i 
praktikprojektet: 
 
1) ”Hvilke procestrin bør indgå i en Strategisk energiplan?” 
 
2) ”Hvad er rådgiverens leverance i en Strategisk energiplan?” 
 
3) ”Hvad er det særlige ved den Strategiske energiplan?” 
 
2.2.2.	  Kapitelgennemgang	  
Kapitelgennemgangen har udover, at klarlægge kapitlernes indhold og funktion i besvarelsen 
af arbejdsspørgsmålene, også til formål at illustrere projektets metodiske opbygning og 
fremgangsmåde. 
 
                                                      11 Det man i rådgivningssammenhæng typisk vil benævne som værende ”konceptudviklet” eller ”koncep-
tualiseret”. 
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1) Hvilke procestrin bør indgå i en Strategisk energiplan? 
• Kapitel 3. Trin i en planproces: Kapitlet har til formål, at undersøge de grundlæg-
gende elementer i forhold til hvad en plan konkret er. Dette vil sige, hvilke proces-
trin en plan bør indeholde i sin grundlæggende form. Derved er det ikke hvem der 
specifikt skal udforme selve planen, men mere konkret hvilke trin der er centrale i et 
planforløb (en planproces).  
I forhold til at belyse trinene i planprocessen, tages der udgangspunkt i en generel 
miljøstyringsmodel (processtyringsmodel), og der bygges ovenpå med relevante ele-
menter fra SEAP procesmodellen12. Dette sammenfattes i en samlet model/figur 
over, hvilke procestrin der bør være i et planforløb (figur 4). 
• Kapitel 4. Procestrin i en Strategisk energiplan: På baggrund af gennemgangen af 
de relevante procestrin i en planproces, belyst i kapitel 3, belyses det i kapitel 4 hvil-
ke grundlæggende procestrin der bør indgå i en Strategisk energiplan. Kapitlets re-
sultater sammenfattes slutteligt i en analysemodel (figur 5), der har til formål, at lede 
frem til analysen af rådgiverens leverance i en Strategisk energiplansproces. 
 
2) Hvad er rådgiverens leverance i en Strategisk energiplan? 
• Kapitel 5. Rådgiverens leverance i en Strategisk energiplan: Derefter belyses det 
hvad rådgiverens leverance bør være i en Strategisk energiplan. Udover de grund-
læggende ’konkrete’ rådgiverleverancer, der tager udgangspunkt konklusionerne fra 
kapitel 4, undersøges det hvilke ’eksterne’ leverancer rådgiveren bør leverer i for-
bindelse med den Strategiske energiplansproces (figur 6). 
På baggrund af de nye erkendelser i forbindelse med undersøgelserne, reflekteres der 
over Grontmij | Carl Bros forventede rådgiverleverance i ’Strategisk energiplan for 
Furesø Kommune’. 
Dertil behandles det slutteligt, hvem modtageren af planen skal være. Ét er, at ud-
forme og lave en Strategisk energiplan, men noget andet er hvem der skal modtage 
og implementere planen i kommunen. 
 
 
                                                      12 SEAP, der står for ’Sustainable Energy Action Plan’ eller direkte oversat ’vedvarende energi handlings-
plan’, er en model der er udviklet i relation til Covenant of Mayors (Borgermesterpagten). Som navnet 
antyder, er det en anvisning (’guidebook’) til, hvordan der kan laves vedvarende energi handlingsplaner på 
lokalt niveau (SEAP, 2010). 
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3) Hvad er det særlige ved den Strategiske energiplan? 
• Kapitel 6. Det særlige ved den Strategiske plan: Kapitlet har til formål at behand-
le, hvad der er det særlige ved den Strategiske energiplan. Der vil her blive taget fat 
på to aspekter. 
Det ene omhandler en begyndende helhedstænkning i forhold til den Strategiske 
energiplan, da der lægges op til en energisystemisk helhedstænkning i KL og ENS 
’Strategisk energiplanlægning’. Dette åbner op for et øget antal indsatsmuligheder 
for kommunerne, ved at der vil kunne fokuseres på flere led i energikæden, og ikke 
kun på reduktion af slutforbruget som det ofte er tilfældet. 
Det andet omhandler, at det i forhold til den Strategiske energiplansproces og de til-
knyttede leverancer, er nødvendigt at revurdere rådgiverens tilgang. I en ’traditionel’ 
rådgivertilgang får rådgiven stillet en opgaven. Denne løses mere eller mindre uaf-
hængigt af modtageren. I den Strategiske energiplansproces er dette ikke tilstrække-
ligt, derfor skal der i forhold til rådgiverens tilgang og leverancer tænkes i nye baner. 
 
2.2.3.	  Projektdesign	  
På baggrund af arbejdsspørgsmålene og kapitelgennemgangen tager projektdesignet (figur 1) 
sig ud som følger: 
 
Figur 1. Projektdesign 
 
(Kilde: Egen bearbejdning) 
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2.3.	  Afgrænsning	  
Aktører i den kommunale organisation (forvaltningsmæssigt og politisk) 
I forhold til at undersøge, hvad der skal indgå i en kommunal Strategisk energiplan, ville det 
være relevant at få klarlagt hvordan den pågældende kommune er organiseret. Det er indivi-
duelt hvordan kommunerne og forvaltningen i denne er organiseret, hvorfor der ikke kan 
tales om en ’standard’ kommunal organisering. Når der skal laves en plan er det ikke uvæ-
sentligt at vide, hvem der potentielt vil kunne/burde gennemføre de enkelte dele. Dette er 
dog meget komplekst, og da min forforståelse i dette projekt specifikt omhandler rådgiverle-
verancen af den Strategiske energiplan, vil kommunens aktører og organisering (både for-
valtningsmæssigt og politisk) kun blive inddraget så vidt, at dette har relevans for rådgive-
rens leverance. Det vil dog blive behandlet kort i afsnit 5.4., hvad der for kommunen kan 
være relevant at overveje i forhold at modtage den Strategiske energiplan. 
 
De lovgivningsmæssige rammer 
Som nævnt i problemfeltet, fremgår det af CONCITOs rapport ”Kommunernes klimaindsats” 
fra 2010, at en af de væsentligste barrierer for kommunernes klimaindsatser, er ”dårlig ram-
meregulering fra statens side”. Der burde derfor i højere grad fra politisk hold, fokuseres på 
at skabe brugbare nationale rammer kommunerne kan læne sig op af. Dette vil være nødven-
digt da kommunerne selv indikere, at de ikke har tilstrækkelig erfaring til løse opgaven. Der 
afgrænses i dette projekt fra at undersøge, hvad de lovgivningsmæssige rammer i forbindelse 
med de Strategiske energiplaner burde være. 
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Kapitel	  3.	  Trin	  i	  en	  planproces	  
I forhold til at belyse arbejdsspørgsmål 1) ”Hvilke procestrin bør indgå i en Strategisk ener-
giplan?”, og muliggøre en belysning af de efterfølgende arbejdsspørgsmål, er det centralt 
indledningsvis at undersøge de grundlæggende elementer i forhold til, hvad en plan konkret 
er. Dette vil sige, hvilke procestrin en plan bør indeholde i sin grundlæggende form. Derved 
er det ikke hvem der specifikt skal udforme selve planen, men mere konkret hvilke proces-
trin der er centrale i et planforløb. 
 
Der kan selvfølgelig være forskellige tilgange til hvad der anses som værende centrale pro-
cestrin i et planforløb, men i forhold til dette projekt har jeg valgt at tage udgangspunkt i en 
generel processtyringsmodel og bygge ovenpå med relevante elementer fra SEAP procesmo-
dellen. 
 
3.1.	  Trin	  i	  processtyringsmodellen	  (grundmodel)	  
En Strategisk energiplan har ligesom andre tidligere planer i energiplanlægningen, brug for 
procesværktøjer/styringsredskaber til gennem et procesforløb at nå en given målsætning. 
Nedenstående figur 2 illustrerer en simplificeret fremstilling af procestrin i en processty-
ringsmodel, der er grundlaget i de fleste miljøstyrings- og energiplanlægningstilgange: 
 
Figur 2. Trin i processtyringsmodellen 
 
(Kilde: Egen bearbejdning) 
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Trinene i processtyringsmodellen afspejler forskellige erkendelses- og undersøgelsesniveau-
er der er nødvendige i planprocessen. Der er grundlæggende fire trin i processen: 1) Tilstand, 
2) Analyse, 3) Plan og 4) Revision. 
 
1) Tilstand 
Erkendelses- og undersøgelsesniveau: Hvor er vi? 
Som første led i processen er det centralt at få udarbejdet en tilstandsbeskrivelse. 
Denne skal redegøre for de specifikke forhold i den pågældende situation, for at kun-
ne være i stand til at identificere og lede frem til, hvor der kan sættes ind. Derved er 
tilstandsbeskrivelsen en forudsætning for at kunne lave analysen. 
 
2) Analyse 
Erkendelses- og undersøgelsesniveau: Hvad kan vi gøre? Hvor kan vi gå hen? 
Derefter skal der udarbejdes en analyse af hvilke indsatsmuligheder der er. Det er 
essentielt i en planlægningsproces at have overblik over hvilke indsatsmuligheder 
man reelt har, inden der begyndes at sættes målsætninger og der laves handlingspla-
ner. Hvis man ikke har overblik over indsatsmulighederne, svarer det til at lave be-
slutningerne i blinde, hvorfor analysen er en forudsætning for udvikling af selve pla-
nen. 
 
3) Plan 
Erkendelses- og undersøgelsesniveau: Hvor skal vi hen? Hvordan kommer vi der-
hen? 
På baggrund af tilstandsbeskrivelsen og analysen laves selve planen. Den kan rum-
me målsætninger, handlingsplaner samt konkrete projekter/tiltag for at nå målene 
etc. 
 
4) Revision 
Erkendelses- og undersøgelsesniveau: Er planprocessen optimal?  
Når planprocessen er gennemført, skal der laves en revision af processen og dets re-
sultater. Det er centralt da modellen er en kontinuerlig proces og derfor er det vig-
tigt, hele tiden at evaluere processen. Herigennem får de involverede parter mulig-
hed for at reflektere, og dermed mulighed for at revidere, tilpasse og målrette pro-
cessen i forhold til den givne situation og nye erkendelser. Dette ligger til grund for, 
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enten en fortsættelse af planprocessen i sin eksisterende form, eller en udvidelse med 
nye eller reviderede elementer (Hansen mfl., 2007). 
 
3.2.	  SEAP	  procesmodellen	  (supplerende	  model)	  
En model der kan bidrage til belysningen af trinene i en planproces, er den tidligere nævnte 
SEAP procesmodel. Den indeholder nogle supplerende elementer der kan være relevante i 
forhold en planproces. Nedenstående figur 3 illustrerer de enkelte dele i SEAP processen: 
 
Figur 3. SEAP processen 
 
(Kilde: SEAP, 2010 [egne fremhævninger]) 
 
Der er en række sammenfald med processtyringsmodellen, men der er også en nogle varie-
rende forhold der kan fremhæves i relation til SEAP modellen: 
 
• Initiation (indledningsfasen) 
I indledningsfasen er et relevant element: Commitment [markeret med den blå kasse 
i figuren]. Dette kan oversættes til engagement eller involvering. Det er ikke i alle 
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procesmodeller at dette trin bliver fremhævet, men de fleste indsatser er rent faktisk 
afhængige af, at der skabes en eller anden form for Commitment for at kunne påbe-
gynde en proces. Commitment ligger derved forud for selve processen og er ofte en 
forudsætning for, at der overhovedet kan igangsættes en planproces. 
 
• Planning Phase (planlægningsfasen) 
Som det første led i planlægningsfasen er ’Assessment of the current framework. 
Where are we?’ [den røde kasse] (hvor er vi?), dette er tilstandsbeskrivelsen, hvilket 
stemmer godt overens med processtyringsmodellen. 
Næste led i processen er ’Establishment of the vision: Where do want to go?’ [grøn 
kasse] (hvor vil vi hen?). Dette omhandler fastsætning af målsætninger, der i forhold 
til processtyringsmodellen hører til i ’plan’-delen, efter ’analysen’ af indsatsmulig-
heder.  
Først efterfølgende kommer ’Elaboration of the plan: How do we get there? [den lil-
la kasse] (hvordan kommer vi derhen?) der er analysen af de potentielle indsatsmu-
ligheder. 
 
• Monitoring and Reporting Phase (monitorerings- og rapporteringsfasen) 
Til sidst er der Review [den gule kasse], der er revision af planen, hvilket er med til 
at understøtte den kontinuerlige tankegang fra processtyringsmodellen. 
 
På baggrund af gennemgangen af SEAP modellen er en central pointe, at fastsættelse af 
’målsætninger’ før ’analysen’, kan være problematisk i forhold til at styre en planproces. Det 
er i forhold til at skabe et realistisk grundlag for et planforløb centralt, at de reelle indsatsmu-
ligheder undersøges først, fordi tilfældige ’gode’ tekniske idéer kan spærre og forvirre i en 
planproces. Det er nødvendigt at have en tilgang, hvor det ikke er ”på forhånd definerede 
tiltag” og ”tekniskbåret idéer”, der er det styrende. Dette kan resultere i en tilfældig og ufo-
kuseret plan. Dertil kommer det til at bære præg af være en ’tekniskorienteret’ tilgang. Det er 
derfor nødvendigt med en tilgang, hvor det er de relevante indsatsmuligheder (de områder 
hvor der er ’noget at komme efter’) og ’problemet’ der er det styrende, for hvilke målsætnin-
ger der kan sættes og derved sikre sammenhæng i planprocessen. Dette uddybes i afsnit 6.2. 
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På baggrund af SEAP modellen er det mest relevante derfor, at få inkorporeret det indleden-
de Commitment-trin i processtyringsmodellen, således at de centrale trin i en planproces kan 
sammenfattes i én model. 
 
3.3.	  Opsummering	  af	  trin	  i	  en	  planproces	  
På baggrund af gennemgangen af modellerne kan de centrale trin i en planproces samlet 
illustreres således: 
 
Figur 4. Trin i en planproces 
 
(Kilde: Egen bearbejdning) 
 
Trin 0) Commitment ligger forud for planprocessen og er en forudsætning for at processen 
kan igangsættes. 
 
I selve planprocessen er der:  
• Trin 1) Tilstand (’hvor er vi?’) er tilstandsbeskrivelsen af situationen.  
• Tilstandsbeskrivelsen er forudsætningen for trin 2) Analyse (’hvor kan vi gå hen?’), 
der er analysen af indsatsmuligheder.  
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• På baggrund af analysen af mulige indsatser i trin 2), laves trin 3) Plan (’hvor skal 
vi hen?’, ’hvordan kommer vi derhen?’), hvor der sættes målsætninger og der formu-
leres konkrete indsatser/projekter til at nå målene.  
• Slutteligt i planprocessen laves trin 4) Revision (’er planprocessen optimal?’), som 
reviderer planprocessen, dets forløb og dets indhold. Det er med til at kunne vedhol-
de det kontinuerlige proceselement i planforløbet. 
 
Denne model (figur 4) vil benyttes som udgangspunkt for næste kapitels belysning af, hvilke 
grundlæggende procestrin der bør indgå i en Strategisk energiplan. 
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Kapitel	  4.	  Procestrin	  i	  en	  Strategisk	  energiplan	  
På baggrund af arbejdsspørgsmål 1) ”Hvilke procestrin bør indgå i en Strategisk energi-
plan?” og ovenstående gennemgang af de centrale trin i en planproces (kapitel 3), vil det i 
dette kapitel belyses, hvilke procestrin der bør indgå i en Strategisk energiplan i sin grund-
form. Sidst i kapitlet opstilles en model (figur 5) der illustrerer de grundlæggende dele i en 
Strategisk energiplan. Dette skal lede frem til analysen af rådgiverens leverancer i en Strate-
gisk energiplan (kapitel 5) og derved besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2) ”Hvad er rådgive-
rens leverance i en Strategisk energiplan?”. 
 
4.1.	  Commitment	  (’akkvisition’	  af	  kommunen)	  
Som sagt ligger Commitment-trinnet i udgangspunktet forud i processen, hvorfor det i figur 4 
er vist som trin 0) i planprocessen. For rådgiveren er Commitment typisk det der opfattes 
som ’akkvisitionsarbejdet’13. Commitment ligger allerede i, at der sker en rekvirering (dvs. at 
kommunen gerne vil have en Strategisk energiplan), da en kommune ikke indgår en aftale 
med en rådgiver, uden at det politiske system i kommunen har været inde over beslutningen. 
Set fra en rådgivers synspunkt er der gennem akkvisitionsarbejdet derfor allerede etableret 
Commitment, i så fald at der er skrevet kontrakt med kommunen. Derved vil Commitment 
ikke blive inddraget i grundmodellen for den Strategiske energiplan (figur 5), da etableringen 
af Commitment til kommunen er implicit i den Strategiske energiplansproces. 
 
På trods af Commitment i rådgiverens optik typisk (især i tidligere rådgiverplanlægning) ses 
som værende selve etableringen af de kontraktuelle forhold, er Commitment i form af invol-
vering og engagering af kommunen relevant i den Strategiske energiplansproces. Dette vil 
derfor blive inddraget og behandlet som led i belysningen af Modtagersiden (eksterne leve-
rancer) i afsnit 5.2. 
 
                                                      13 ’Akkvisition’: Betyder erhvervelse, i rådgiversammenhæng vil det mere rammende betyde fremskaffelse 
af nye kunder (Fremmedordbog, 2005). 
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4.2.	  Tilstand	  (’hvor	  er	  vi’)	  
Tilstands-trinnet (tilstandsbeskrivelsen) vil i den Strategiske energiplan være at lave en base-
line i forhold til den specifikke kommune. Udarbejdelsen af en baseline er en metode, hvor-
med det er muligt at opgøre en kommunes nuværende og fremtidige udledninger. Baselinen 
omfatter, at der indledningsvist laves en kortlægning af drivhusgasudledningen i kommunen 
(dvs. et drivhusgasregnskab14) og, at der derefter laves en baseline fremskrivning (Kalund-
borg, 2010). 
At lave en kortlægning af drivhusgasudledningen i en kommune, og derefter lave en baseline 
fremskrivning, er meget omfangsrigt både hvad angår indhold og det rent metodiske. Det vil 
i dette kapitel derfor kan blive gennemgået relativt kortfattet, da det primært har til formål at 
vise de grundlæggende dele, der bør indgå i en Strategiske energiplan15. 
 
4.2.1.	  Kortlægning	  af	  drivhusgasudledningen	  (Et	  ’øjebliksbillede’)	  
Kortlægningen af drivhusgasudledningen, et drivhusregnskab, er udgangspunktet for til-
standsbeskrivelsen af kommunen i den Strategiske energiplan. Et drivhusgasregnskab og 
dens funktion kan kort sammenfattes til følgende: 
 
”Et drivhusgasregnskab er overordnet set en miljøvurdering, hvor der alene 
fokuseres på en miljø effekt, udledningen af drivhusgasser. Et drivhusgasregn-
skab har til formål at kvantificere udledningen af drivhusgasser forbundet med 
aktiviteter for en given enhed. Med et veludført drivhusgasregnskab kan man 
identificere de væsentligste kilder til drivhusgasudslip i kommunen og plan-
lægge en indsats målrettet de kilder hvor der er et væsentligt potentiale for at 
reducere udledning.” (Lolland, 2010:3) 
 
Derfor er en ”veludført” kortlægning af drivhusgasudledningen essentiel, for bedre at kunne 
udføre de næste trin i planprocessen, og derved i sidste ende få en mere brugbar Strategisk 
energiplan. Dette giver på mange måder sig selv: Hvis fundamentet for en plan ikke er orden, 
”braser” planen sammen eller løber ud i sandet. 
                                                      
14 ’Drivhusgasregnskab’ eller ’drivhusgasopgørelse’ er den mest præcise betegnelse for opgørelsen af en 
kommunes udledninger, da en ’CO2 opgørelse’ som det ofte benævnes, kun indikerer at det er en opgørelse 
af CO2, mens der i virkeligheden er flere forskellige drivhusgasarter der udledes (eksempelvis metan (CH4) 
og lattergas (N2O) fra landbrugsproduktionen) (DMU, 2009:63). 
15 For en mere detaljeret gennemgang af selve kortlægningen af drivhusgasudledning se evt. ’Strategier for 
kommunale klimaindsatser – med udgangspunkt i Roskilde Kommune’ (Elkjær mfl., 2009). 
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For at gøre kortlægningen og udformningen af drivhusgasregnskabet så anvendelig som mu-
ligt, er der især to forhold der er relevante for resultaterne og brugbarheden af disse. Dette er 
områdeafgrænsning og kortlægning af sektorer16. 
 
Områdeafgrænsning (’Den geografiske tilgang’) 
I forhold til at lave kortlægningen er det relevant at gøre sig klart, hvilken metodisk område-
afgrænsning man benytter sig af i opgørelsen af drivhusgasudledningen. Det er af afgørende 
betydning for resultaterne hvilken tilgang man benytter som ramme, da omfanget af hvad der 
skal inkluderes, er af vidt forskellig karakter, alt afhængig af den valgte tilgang. Det er derfor 
centralt ikke at benytte forskellige tilgange i samme opgørelse, og derefter sammenligne dem 
som var de bestemt ud fra samme grundlag og forudsætninger. Der findes flere forskellige 
tilgange til opgørelse af drivhusgasudledning, her i blandt Den geografiske tilgang, The Eco-
logical Footprint (’Det Økologiske Fodaftryk’) og LCA (Life Cycle Assesment – Livs Cy-
klus Vurdering)17. 
Til trods for disse forskellige tilganges på mange måder relevante fokus, er det centralt at en 
Strategisk energiplan skal udformes for en kommune der er en geografisk entitet (dvs. en-
hed) (Kalundborg, 2010). Dette forhold støttes op af lokalitetsprincippet18, der tidligere har 
dannet præcedens vedrørende kommunale planlægningsforhold. Ifølge lokalitetsprincippet 
afgrænses de kommunale rammer af følgende: 
 
”Lokalitetsprincippet er udtryk for, at kommunen indenfor rammerne af kom-
munalfuldmagten som udgangspunkt kun kan påtage sig opgaver, som i geo-
grafisk henseende er afgrænset til den pågældende kommunes område. Det 
skal dog ikke opfattes som helt bogstaveligt. Det afgørende er ikke den fysiske 
placering af opgaven, men derimod at opgaven interessemæssigt er knyttet til 
kommunen. Lokalitetsprincippet medfører således, at en kommune ikke kan va-
retage eller støtte opgaver, der alene eller i det væsentlige er af interesse for 
borgere udenfor kommunen” (Bruun & Hjejle, 2009:6) [egen understregning] 
                                                      
16 Der er selvfølgelig flere metodiske overvejelser der øver indflydelse på resultaterne af kortlægningen, 
hvis man skal gå helt ned i detaljen. Men disse to aspekter er nogle af de mest betydelige, og  jeg vil derfor 
fremhæve dem her i praktikprojektet. 17 Se evt. vedlagte bilag 1. for uddybning. 18 Der er ikke nogen fast definition/lovgivning omkring hvad lokalitetsprincippet præcist indeholder rent 
reguleringsmæssigt. Men lokalitetsprincippets indhold bliver formet på baggrund af forskellige offentlige 
instansers tidligere afgørelser i sager, der så danner præcedens i forhold til kommunernes planlægningsmu-
ligheder. Understående citat er fra en af Statsforvaltningens afgørelser (Bruun & Hjejle, 2009). 
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Lokalitetsprincippet indebærer derved, at en kommune ikke må varetage aktiviteter, der ale-
ne (eller i det væsentligste) kommer andre kommuners borgere til gode (Bruun & Hjejle, 
2009). Det at inkludere andre kommuners borgeres udledninger i sine drivhusgasopgørelser, 
for derefter at rette indsatser imod disse, vil derfor være at varetage andre kommuners borge-
res aktiviteter. På denne baggrund er det den geografiske områdeafgrænsning, der skal be-
nyttes i kortlægningen af en kommunes drivhusgasudledning. Dvs. at det er en aktivitetsbe-
stemt områdeafgrænsning og det er, jf. lokalitetsprincippet, kun den direkte udledning forsa-
get af/tilknyttet kommunens borgere der skal medregnes19. Med denne afgrænsning vil det 
også sige, at f.eks. energi produceret uden for kommunens geografiske områder, men for-
brugt af kommunens borgere skal medregnes i kommunens drivhusgasregnskab. 
 
Kortlægning af sektorer 
Udover bestemmelsen af den overordnede områdeafgrænsning, er det i kortlægningen rele-
vant at gøre sig klart, hvordan man vil opgøre selve drivhusgasudledningen. En måde, der 
også gør det muligt efterfølgende at identificere indsatsområder, er at lave kortlægningen ud 
fra en opdeling på sektorer. 
 
Kortlægning og sektorer er kontekstuelle 
Det er centralt at kortlægningen af drivhusgasudledningen er kontekstuelt betinget, forstået 
på den måde at det ikke er noget der kan laves som en standard. Derfor varierer kommuner-
nes sektorer og deres relevans betydeligt fra kommune til kommune. Eksempelvis har Her-
ning Kommune meget landbrug. Landbrugssektoren udgør her ca. 47 % af kommunens sam-
lede udledninger (Rambøll, 2008:29), hvorfor dette er et naturligt fokusområde. Hvorimod i 
f.eks. Furesø Kommune er landbrugssektoren stort set ikke eksisterende, da det blot udgør 
ca. 0,4% af kommunens samlede udledning (COWI, 2010:5), hvorfor dette i udgangspunktet 
måske ikke bør være et fokusområde. 
 
Sektoropdeling og prioritering 
Hvis alle kilder til drivhusgasudledning skal opgøres lige detaljeret og minutiøst, vil en driv-
husgasopgørelse være uhyrlig krævende rent datamæssig.  
Det er derfor centralt at gøre sig klart hvor meget ”krudt” man vil bruge på de enkelte sekto-
rer. Eksempelvis har Klima- og Energiministeriets og KLs officielle kommunale drivhusgas-
                                                      19 Derved skal der eksempelvis ikke medregnes gennemkørende trafik, da dette ikke er direkte tilknyttet 
kommunens borgere.  
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opgørelsesværktøj (’Den kommunale CO2-beregner’) en tendens til at fokusere på rigtig 
mange mindre udledningskilder20, hvor det måske var mere relevant at fokusere på, at lave 
bedre opgørelser af generelt større udledningskilder, som f.eks. el- og varmeforbrug. Som en 
ekstra kommentar til CO2-beregneren, så er kortlægningen som sagt kontekstuelt betinget. 
Det er derfor ikke muligt at ”trylle” sig frem til et resultat med en standardberegner, da data-
kravet stadig er det samme. Data skal, CO2-beregner eller ej, stadig indhentes og bearbejdes 
individuelt for den enkelte kommune. 
I forhold til sektoropdeling, benyttedes i mit tidligere projekt (’Strategier for kommunale 
klimaindsatser’) fire overordnede sektorer: Energi (elektricitet og varme), Landbrug (indbe-
fattende LULUCF21), Industri og Transport (Elkjær mfl., 2009)22. Der er forskellige tilgange 
og muligheder for sammensætning af sektorer, men kortlægningen bør i en eller anden ud-
strækning indbefatte: Elektricitet, Varme, Transport, Industri, Affald, Landbrug og LULUCF 
(Lolland, 2010).  
Udover selve valget af sektorer, er der forskellige niveauer i forhold til detaljeringsgraden, 
der fastsættes på baggrund af tilgængelige data (det der benævnes ’Tier niveau’, se evt. bilag 
2 for uddybning), hvilket øger kompleksitetsniveauet i opgørelsen af de enkelte sektorer. 
 
Kortlægningen er et ’øjebliksbillede’ 
Kortlægningen af kommunens udledninger kan, til trods for hvor omfangsrigt og krævende 
det er datamæssigt, kun give hvad der kan kaldes et ’øjebliksbillede’. Derved afspejler det 
kun den specifikke situation på tidspunktet hvor den benyttede data er fra, og kan ikke sige 
noget om hvordan udviklingen vil komme til at se ud. Hvis der ikke er kendskab til de muli-
ge udviklinger i de enkelte sektorer, vil det derved være besværligt at identificere indsatsmu-
lighederne. 
Det er ved ’øjebliksbilledet’ at mange klima- og energiplaner ofte ender i deres drivhusgas-
opgørelser, især hvis man benytter sig af CO2-beregneren, hvorfor der ikke skabes et til-
strækkeligt grundlag for det videre planarbejde. Derfor vil det være nødvendigt i den Strate-
giske energiplan, at lave en baseline fremskrivning for at give et overblik over de mulige 
udviklinger i sektorernes udledninger. 
                                                      20 Så som: ’Parker og lignende’, ’Vejtræer’, ’Biomasse fjernet i forbindelse med udstykninger og vejbyg-
ning’, ’Handelsgødning, kalk og spagnum’, ’Hegn og biotoprejsning’, etc. (COWI, 2008). 21 LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry. Omfatter optag og udslip af kulstof i arealer og 
naturlig biomasse som følge af ændringer i arealanvendelsen (Lolland, 2010). 22 Som sagt, kan der for en mere detaljeret gennemgang af de specifikke metoder i forhold til opgørelserne 
af sektorerne, ses i nævnte rapport. 
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4.2.2.	  Baseline	  fremskrivning	  
Baseline fremskrivningen beskriver udviklingen i drivhusgasudledningen over en periode, 
f.eks. en 20års periode, alt efter hvad der sættes som målsætningsramme23. Baseline frem-
skrivningen kan vise hvordan udviklingen i drivhusgasudledningen vil se ud, såfremt det kun 
er de allerede vedtagne politikker og tiltag i kommunen der gennemføres. Baseline frem-
skrivningen har alene til formål at vurdere om udledningen, uden yderligere tiltag vil stige, 
så der kan gennemføres supplerende tiltag for at imødegå denne udvikling (Lolland, 2010). 
Derved kan den beskrive en forventet udvikling hvis der ikke tages nye initiativer, men der 
er tale om en modeltype der aldrig vil give en ’perfekt’ forudsigelse. Baseline fremskrivnin-
gen skal derved ikke afspejle præcise forudsigelser, eller ’prædiktioner’ om man vil, men 
skal mere opfattes som en referenceramme (Lolland, 2010).  
Det skal løbende være muligt, med baseline fremskrivningen som referenceramme, at moni-
torere om der bliver gjort fremskridt i reduktionen af drivhusgasudledningen. Baseline frem-
skrivningens hovedfunktion er dog at bidrage til, at identificere hvor der er ’noget at hente’. 
Dvs. være en form for prioriteringsværktøj i udvælgelsen af mulige indsatsområder, hvor der 
kan rettes indsatser og initiativer imod. Uden en baseline fremskrivning kan det være svært 
at identificere de rette indsatsområder og gennemføre tiltag, der kan imødegå en potentiel 
udvikling i udledningerne i kommunen. 
 
4.3.	  Analyse	  (’hvor	  kan	  vi	  gå	  hen?’)	  
Analyse-trinnet er i den Strategiske energiplan en identifikation af hvilke indsatsmuligheder 
der er på baggrund af baselinen (dvs. kortlægningen af drivhusgasudledningen og baseline 
fremskrivningen). Dette vil derfor være en ’baseline analyse’ af hvilke potentielle indsatsom-
råder der er i kommunen. De potentielle indsatsmuligheder skal ligesom kortlægningen og 
baselinen generelt betragtes kontekstuelt, dvs. at man ikke kan lave en standardskabelon. 
Dette skyldes at det vil være individuelt fra kommune til kommune, f.eks. hvilke ressourcer 
der er tilstede og hvilke sektorer hvor der vil være ’noget at hente’. 
 
En mere dynamisk tilgang til indsatserne 
Der skal i forhold til at identificere indsatsmuligheder stræbes imod, at indbygge en form for 
dynamik, dvs. at man i planerne skal sørge for, at nogle tiltag ikke spærrer for andre videre 
tiltag. I, hvad man kan kalde en mere statisk præget planlægningstilgang, låser man sig må-
                                                      23 En baseline fremskrivning går også under betegnelsen ’Business as Usual’ (’Som vi plejer’). 
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ske fast på specifikke teknologier eller tiltag, hvilket kan spærre i processen og i at nå de mål 
man efterfølgende sætter op. En statisk planlægningstilgang kan derfor hæmme bredden og 
antallet af indsatsmuligheder for kommunen. Der skal derfor ind tænkes en dynamik og flek-
sibilitet i forhold til de indsatser der bliver inddraget i den Strategiske energiplan. Logikken i 
en mere dynamisk præget planlægningstilgang, kan beskrives som at: ’Hvis man ikke kan nå 
det med en ting (et tiltag), så kan det nås med et andet’. 
 
Indsatserne skal vurderes i forhold til en energisystemisk helhed 
Dertil er det vigtigt at vurdere en indsats i sin fulde systemiske effekt, da man ikke kan se på 
en teknologi eller et tiltag isoleret. Dvs. at en indsats skal ses i forhold til en energisystemisk 
helhed. For at få et helhedsorienteret energisystemisk fokus, hvor indsatserne er bredt og 
fleksibelt funderet (en dynamisk planlægningstilgang), skal alle led i energisystemet inddra-
ges (se evt. beskrivelsen af energikæden og energisystemet i afsnit 6.1.1.). Der fokuseres ofte 
på et enkelt led, f.eks. forbrug. I den Strategiske energiplan bør der ikke kun snævert fokuse-
res på et enkelt led, da det vil begrænse den dynamiske interaktion imellem de forskellige 
indsatser. En begyndende helhedstænkning gennem et øget fokus på en helhedsorienteret 
energisystemisktænkning i den Strategiske energiplan, behandles i kapitel. 6.1. 
 
4.4.	  Plan	  	  
For at gøre Plan-trinnet mere håndterbart, skal det i relation til den Strategiske energiplan 
deles op i to trin. Det er ene er mål (’hvor skal vi hen?’) og det andet er projekter (’hvordan 
kommer vi derhen?’). 
 
4.4.1.	  Mål	  (’hvor	  skal	  vi	  hen?’)	  
Det næste procestrin er at der skal sættes mål for hvor kommunen vil hen, dvs. hvor ambitiø-
se vil kommunen være i relation til at reducere deres forbrug og drivhusgasudledning. Er 
målet at blive CO2-neutral på sigt? Er det at reducere med f.eks. 30 %? Eller er det noget helt 
tredje? Det centrale i forhold til målsætningen er, at den gennemførte ’baseline analyse’ er 
beregnet på at kunne sige, hvad de vigtigste indsatsområder er. De identificerede indsatsmu-
ligheder på baggrund af baseline analysen har baggrund i faktuelle forhold, da de specifikt er 
knyttet op på sektorerne og deres udledninger, så derfor er de på mange måder ikke til dis-
kussion. Det er dog forkert at sige at indsatsområderne ’ikke’ er til diskussion, da kommunen 
selvfølgelig kan insistere på at nogle bestemte ting og områder skal prioriteres. 
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Det er i spændet imellem, hvad der betyder noget (hvor er der ’noget at hente’) på baggrund 
af baseline analysen af indsatsmuligheder, og hvad politikerne ser som betydningsfuldt, at 
målsætningen kommer til at ligge. 
Derfor er det centralt at elementer i planprocessen ikke kommer til spænde ben og fremmed-
gøre modtageren af planen, da den Strategiske energiplan derved kommer til at mangle et af 
sine vigtigste elementer: At den skal involvere folk. Den Strategiske energiplansproces skal 
derfor fremme at involvere kommunen i forhold til planprocessen. Dette uddybes i afsnit 5.1. 
 
4.4.2.	  Projekter	  (’hvordan	  kommer	  vi	  derhen?’)	  
På baggrund af de foregående procestrin i den Strategisk energiplanproces, kan der nu for-
muleres og udvikles konkrete projekter for at nå disse mål. Projekterne kan være mere eller 
mindre konkrete, men det er ligeledes en proces der skal arbejdes videre med. Blandt poten-
tielle konkrete projekter kunne eksempelvis være fjernvarmeprojekter (udvidelse af fjern-
varmeområdet i kommunen) eller bedre udnyttelse af vedvarende energiressourcer (f.eks. 
biogasanlæg baseret på lokale dyreholds gylle). 
Fra rådgiversiden vil disse projekter primært blive behandlet på et overordnet beskrivende 
niveau i den Strategiske energiplan, da selve udførelsen af projekterne nødvendigvis (grun-
det de økonomiske rammer) vil ligge i andre videre rådgiveropgaver. Dette skyldes at de 
enkelte projekter, f.eks. udvidelse af fjernvarmenettet, er meget omfattende og skal, som det 
ser ud nu, ses og behandles som selvstændige opgaver. Men det vil, for at sikre sammen-
hæng og skabe et kontinuerligt planforløb, være en god rigtig god idé, hvis man kunne få 
koblet den Strategiske energiplan endnu mere sammen med den konkrete udførelse af pro-
jekterne24. Dette ligger dog i forhandlingen af de kontraktuelle forhold med modtageren 
(kommunen), og der kan være en økonomisk barriere i og med at modtageren måske fore-
trækker (eller det er mest realistisk med et kommunalt budget), at få lavet de udbudte opga-
ver indenfor mindre og mere overskuelige økonomiske rammer25. Et af formålene i en Stra-
tegisk plan kan måske blive, at forsøge at nedbryde disse forestillinger om, at alle opgaver 
skal laves i små overskuelige bidder, da det måske kan være hæmmende for planprocessen 
hele tiden at blive afbrudt og at der måske kommer nye rådgivere indover. 
  
                                                      24 Implementering af planen og den videre projektering af projekterne, behandles i afsnit 5.4. 25 Det er en af de problematikker jeg har oplevet hos Grontmij | Carl Bro, som man ofte løber ind i når der 
skal samarbejdes med kommuner, hvor opgaveløsningen i sidste ende kan blive hæmmet af kommunernes 
begrænsede budgetter. 
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4.5.	  Revision	  (’er	  processen	  optimal?’)	  
Hvis der mht. Revisions-trinnet i en Strategisk energiplanproces skal ses helt nøgternt på 
hvordan rådgiveropgaven typisk vil være defineret26, så ligger revisionen i forlængelse af den 
Strategiske energiplan, og ikke som en del af selve planen. 
Sådan behøver det nødvendigvis ikke at være, der vil også være en vis logik i at holde plan-
processen kørende kontinuerligt, ved at det er den samme rådgiver der fortsætter og er med 
inde i revisionsprocessen. Men både rådgiveren og modtageren (kommunen), ser stadig på 
den Strategiske energiplan som en enkeltstående afgrænset opgave (og ikke så meget som en 
kontinuerlig proces), hvor der skal genforhandles kontrakt igen fuldstændig forfra, før der 
forsættes med samarbejdet. Dette er en meget statisk tankegang i forhold til rådgiverens rolle 
i den kommunale planlægning, men det er sådan det forholder sig i den nuværende rådgiver-
situation.  
Revisions-trinnet tages derved ikke med i den efterfølgende model (figur 5) omkring trin i en 
Strategisk energiplanproces, men rådgiverens rolle og tilgang vil blive behandlet i kapitel 
6.2. 
 
4.6.	  Delkonklusion	  
På baggrund af de gennemgåede afsnit, opsummeres besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1) 
”Hvilke procestrin bør indgå i en Strategisk energiplan?” i det efterfølgende: 
 
1) Baseline (’hvor er vi?’) 
Baselinen er tilstands-trinnet (tilstandsbeskrivelsen). Baselinen omfatter at der ind-
ledningsvist laves en kortlægning af drivhusgasudledningen i kommunen (drivhus-
gasregnskab), og at der i forlængelse heraf laves en baseline fremskrivning. 
Kortlægning af drivhusgasudledningen er datamæssigt meget omfangsrig og det er 
centralt at gøre sine opgørelsesmetoder klart. Kortlægningens områdeafgrænsning er 
baseret på ’den geografiske tilgang’, der jf. lokalitetsprincippet betyder, at en kom-
mune ikke må varetage aktiviteter, der alene (eller i det væsentligste) kommer andre 
kommuners borgere til gode. Det er en aktivitetsbestemt områdeafgrænsning og det 
er kun den direkte udledning forårsaget af/tilknyttet kommunens borgere der skal 
medregnes.  
                                                      26 Dette er selvfølgelig alt afhængig af de specifikke kontraktforhold der er indgået imellem rådgiveren og 
kommunen. 
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I forhold til at opgøre selve drivhusgasudledningen, er en måde, der også gør det 
muligt efterfølgende at identificere indsatsområder, at lave kortlægningen ud fra en 
opdeling på sektorer. Kortlægningen er kontekstuel og kan derved ikke laves som en 
standard, da sektorernes udledningsomfang og deraf betydning, er varierende fra 
kommune til kommune. En standardberegner (f.eks. CO2-beregneren) kan derfor væ-
re problematisk, da datakravet stadig er det samme. Data skal, CO2-beregner eller ej, 
stadig indhentes og bearbejdes individuelt for den enkelte kommune. 
Kortlægningen kan kun give et ’øjebliksbillede’, da det kun afspejler den specifikke 
situation på tidspunktet hvor den benyttede data er fra. Den kan ikke sige noget om 
hvordan udviklingen vil komme til at se ud. Derved vil det være besværligt at identi-
ficere indsatsmuligheder, hvis der ikke er kendskab til de mulige udviklinger i de 
enkelte sektorer. Derfor vil det være nødvendigt i den Strategiske energiplan, at lave 
en baseline fremskrivning for at give et overblik over de mulige udviklinger i sekto-
rernes udledninger. 
Baseline fremskrivningen beskriver udviklingen i drivhusgasudledningen (i de en-
kelte sektorer) over en periode. Uden en baseline fremskrivning kan det være svært 
at identificere de rette indsatsområder og gennemføre tiltag, der kan imødegå en po-
tentiel udvikling i udledningerne i kommunen.  
Baseline fremskrivningen kaldes også ’Business as Usual’ (’som vi plejer’), der kan 
vise hvordan udviklingen i drivhusgasudledningen vil se ud, såfremt det kun er de 
allerede vedtagne politikker og tiltag i kommunen der gennemføres. Det er centralt 
at baseline fremskrivningen er en model, der aldrig vil kunne give en ’perfekt’ for-
udsigelse, men at den mere skal opfattes om en referenceramme. 
Baseline fremskrivningens hovedfunktion er at bidrage til, at identificere hvor der er 
’noget at hente’. Dvs. være en form for prioriteringsværktøj i udvælgelsen af mulige 
indsatsområder, hvor der kan rettes indsatser og initiativer imod. 
 
2) Indsatser (’hvor kan vi gå hen?’) 
Indsatser er analyse-trinnet og indbefatter en identifikation af hvilke indsatsmulig-
heder der er på basis af baselinen. Det er derfor en ’baseline analyse’ af hvilke po-
tentielle indsatsområder der er i kommunen. De potentielle indsatsmuligheder er 
kontekstuelle, da det er individuelt fra kommune til kommune, f.eks. hvilke ressour-
cer der er til stede og hvilke sektorer hvor der vil være ’noget at hente’. 
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En statisk planlægningstilgang kan hæmme bredden og antallet af indsatsmuligheder 
for kommunen. Der skal derfor ind tænkes en dynamik og fleksibilitet i forhold til de 
indsatser, der bliver inddraget i den Strategiske energiplan. Logikken i en mere dy-
namisk præget planlægningstilgang kan beskrives som at: ’Hvis man ikke kan nå det 
med en ting (et tiltag), så kan det nås med et andet’. Derfor skal man i planerne sør-
ger for, at nogle tiltag ikke spærrer for andre videre tiltag. 
Dertil er det vigtigt at vurdere en indsats i sin fulde systemiske effekt, da man ikke 
kan se på en teknologi eller et tiltag isoleret. Dvs. at en indsats skal ses i forhold til 
en energisystemisk helhed. For at få et helhedsorienteret energisystemisk fokus, hvor 
indsatserne er bredt og fleksibelt funderet (en dynamisk planlægningstilgang), skal 
flere led i energisystemet inddrages. I den Strategiske energiplan bør der ikke kun 
snævert fokuseres på et enkelt led, da det vil begrænse den dynamiske interaktion 
imellem de forskellige indsatser. 
 
3) Mål (’hvor skal vi hen?’) 
Det næste trin er at der skal sættes mål for hvor kommunen vil hen, dvs. hvor ambi-
tiøse vil kommunen være i relation til at reducere deres forbrug og drivhusgasudled-
ning. I forhold til målsætningen er det i spændet imellem, hvad der betyder noget 
(hvor er der ’noget at hente’) på baggrund af baseline analysen af indsatsmuligheder, 
og hvad politikerne ser som betydningsfuldt, hvor målsætningen kommer til at ligge.  
Derfor må elementer i planprocessen ikke komme til at spænde ben for og fremmed-
gøre modtageren af planen (kommunen), da den Strategiske energiplan derved 
kommer til at mangle et af sine vigtigste elementer: At den skal involvere folk. Den 
Strategiske energiplansproces skal derfor fremme at involvere kommunen i forhold 
til planprocessen. 
 
4) Projekter (’hvordan kommer vi derhen?’) 
Projekterne i projekter-trinnet er tiltagene for at nå målene. Projekterne kan være 
mere eller mindre konkrete, og kan det eksempelvis være fjernvarmeprojekter eller 
bedre udnyttelse af vedvarende energi ressourcer.  
 
Fra rådgiversiden vil disse projekter primært blive behandlet på et overordnet be-
skrivende niveau i den Strategiske energiplan, da selve udførelsen af projekterne 
nødvendigvis (grundet den økonomiske ramme) vil ligge i andre videre rådgiverop-
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gaver. Dette skyldes, at de enkelte projekter, f.eks. udvidelse af fjernvarmenettet, er 
meget omfattende og skal, som det ser ud nu, ses og behandles som selvstændige 
opgaver. For at sikre sammenhæng og skabe et kontinuerligt planforløb, kunne den 
Strategiske energiplan knyttes endnu mere sammen med den konkrete udførelse af 
projekterne. Dette ligger dog i forhandlingen af de kontraktuelle forhold med kom-
munen. 
 
4.7.	  Procestrin	  i	  en	  Strategisk	  energiplan	  (lineær	  model)	  
I forhold til at konstruere en mere anvendelig analysemodel til brug i følgende kapitel 5, vil 
det, til trods for, at man skal holde sig for øje at planprocessen stadig er en ’cirkulær’ konti-
nuerlig proces (jvf. processtyringsmodellen figur 4), være mest hensigtsmæssigt af at vise 
trinene i en lineær fremstilling. Derved kan de centrale grundprocestrin i en Strategisk ener-
giplan illustreres således: 
 
Figur 5. Procestrin i en Strategisk energiplan (lineær model) 
 
(Kilde: Egen bearbejdning) 
 
I efterfølgende kapital vil det analyseres hvordan disse ’idealtype’ procestrin i en Strategisk 
energiplan, bør udmøntes (omsættes til praksis) til en rådgiverleverance til en kommune. 
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Kapitel	  5.	  Rådgiverens	  leverance	  i	  en	  Strategisk	  energiplan	  
I kapitel 4 blev det belyst, hvilke procestrin der bør indgå i en Strategisk energiplan i sin 
grundform. Dette giver dog kun et billede af hvilke plan ’byggeklodser’ der bør indgå, ikke 
hvad selve planforløbet og processen bør være. Som nævnt i metodekapitlet (afsnit 2.1.1. 
’Forforståelse i projektet’), ser jeg i dette projekt den Strategiske energiplan som en rådgi-
verleverance. Denne leverance skal afspejle procestrinene vist i figur 5. (afsnit 4.7). Det er 
dog ikke muligt at se isoleret på de identificerede trin i den Strategisk energiplan, da proces-
sen først sker i en vekselvirkning med modtageren. I sådan en vekselvirkning er der et for-
løb. Dette forløb kan bidrage til beskrivelsen af hvad rådgiveren samlet bør levere i den Stra-
tegiske energiplan og derved besvarer arbejdsspørgsmål 2) ”Hvad er rådgiverens leverance i 
en Strategisk energiplan?” 
 
Nedenstående figur 6 viser procesforløbet og de rådgiverleverancer der bør leveres i forbin-
delse med en Strategisk energiplan: 
 
Figur 6. Rådgiverleverancer i en Strategisk energiplan 
 
(Kilde: Egen bearbejdning [* B el. U: Borgermøder eller Udvalgsmøder]) 
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Figuren illustrerer at der i forhold til forløbet og processen i den Strategiske energiplan, i 
udgangspunktet er de konkrete leverancer fra rådgiversiden. ’Konkrete’ leverancer skal for-
stås på den måde, at det er et konkret produkt som rådgiversiden bør leverer (f.eks. en rap-
port). De konkrete leverancer udgør indholdet i og den konkrete udformning af den Strategi-
ske energiplan. 
Men udover de konkrete leverancer, er der også tilknyttet en række eksterne leverancer, som 
er relateret til modtagersiden (kommunen). ’Eksterne’ leverancer skal forstås på den måde, 
at det ikke er en direkte ’fysisk’ leverance (som f.eks. en rapport), men at den er tilknyttet og 
øver indflydelse på den konkrete leverance.  
 
5.1.	  Rådgiversiden	  
Hvis der først tages udgangspunkt i de konkrete leverancer (selve ’planarbejdet’), der bør 
leveres fra rådgiversiden i forhold til den Strategiske energiplan (se nedre del af figur 6), så 
kan de med baggrund i kapitel 4 kort beskrives som følger (for uddybning se afsnit 4.6). 
 
5.1.1.	  Konkrete	  leverancer	  
 
1) Baseline (’hvor er vi?’) 
Første leverance i processen er baseline (tilstandsbeskrivelsen). Baselinen omfatter 
at der indledningsvist laves en kortlægning af drivhusgasudledningen i kommunen, 
der giver et ’øjebliksbillede’ af den nuværende udledningssituation i kommunen. I 
forlængelse heraf laves en baseline fremskrivning (’Business as Usual’), der giver 
en indikation af hvordan udviklingen i drivhusgasudledningen vil se ud, såfremt det 
kun er de allerede vedtagne politikker og tiltag i kommunen der gennemføres. Base-
line fremskrivningens hovedfunktion er at bidrage til, at identificere hvor der er ’no-
get at hente’ og være en form for prioriteringsværktøj i udvælgelsen af mulige ind-
satsområder, hvor der kan rettes initiativer og tiltag imod. 
 
2) Indsatser (’hvor kan vi gå hen?’) 
Den næste leverance er indsatser og indbefatter en identifikation af hvilke indsats-
muligheder der er på baggrund af baselinen. Det er derfor en ’baseline analyse’ af 
hvilke potentielle indsatsområder, der er i kommunen. De potentielle indsatsmulig-
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heder er kontekstuelle da det er individuelt fra kommune til kommune, f.eks. hvilke 
ressourcer der er tilstede og hvilke sektorer hvor der vil være ’noget at hente’.  
 
3) Mål (’hvor skal vi hen?) 
Den næste leverance er at der skal sættes mål for hvor kommunen vil hen, dvs. hvor 
ambitiøse vil kommunen være i relation til at reducere deres forbrug og drivhusgas-
udledning. I forhold til målsætningen er det i spændet imellem, hvad der betyder no-
get (hvor der er ’noget at hente’) på baggrund af baseline analysen af indsatsmulig-
heder, og hvad politikerne ser som betydningsfuldt, hvor målsætningen kommer til 
at ligge. 
 
4) Projekter (’hvordan kommer vi derhen?’) 
Den næste leverance er ’Projekter’, der rummer tiltagene til at nå målsætningen. 
Projekterne kan være mere eller mindre konkrete, og det kan eksempelvis være 
fjernvarmeprojekter eller bedre udnyttelse af vedvarende energiressourcer. Fra råd-
giversiden vil disse projekter primært blive behandlet på et overordnet beskrivende 
niveau i den Strategiske energiplan (jvf. afsnit 4.4.2.). 
 
5) Slutdokument (rapport/rapporter) 
Udover de fire gennemgåede procestrin (vist i nedre del af figur 6) vil der i leveran-
cen af den Strategiske energiplan være et slutdokument. Slutdokumentet er den (eller 
de) rapporter der indeholder resultaterne af de foregående procestrin 1)-4), og skal i 
høring (kommunalbestyrelsen) til godkendelse. Det er dette slutdokument, der i sid-
ste ende skal blive til selve den Strategiske energiplan. 
 
5.2.	  Modtagersiden	  
Som en del af den Strategiske energiplansproces, er der udover de ovennævnte konkrete 
leverancer fra rådgiversiden, et sideløbende forløb (øvre del af figur 6). I dette forløb er der 
en række eksterne leverance procestrin, som er tilknyttet rådgiverens konkrete leverancer i 
planopbygningen af den Strategiske energiplan. Disse procestrin og leverancer er centrale, da 
det er heri, at der skabes Commitment27, således at den Strategiske energiplan ikke bare ender 
                                                      27 Commitment vil i denne sammenhæng sige: forankring, engagering og involvering af modtageren (kom-
munen). 
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som en ’plan’, der i sidste ende ikke fører til nogen ændringer. For at der kan ske en foran-
kring i kommunen, er det derfor også relevant at se på hvem modtagen af planen skal være 
(dette behandles i afsnit 5.4.). Men først vil selve forløbet og de tilknyttede eksterne leveran-
cer i forhold til den Strategiske energiplanproces blive behandlet (se øvre del af figur 6.). 
 
5.2.1.	  Eksterne	  leverancer	  
 
a) Inddragelse af forvaltningen og Teknisk Udvalg i baseline leverancen 
I forbindelse med baseline leverancen i den Strategiske energiplan, er det i udgangs-
punktet forvaltningen (dvs. teknisk forvaltning) i kommunens organisation der inter-
ageres med. Dette er f.eks. i relation til dataindsamling til brug i kortlægningen og 
andet, som forvaltningen (ifølge de specifikke kontraktuelle forhold) skal bistå råd-
giveren med.  
Teknisk Udvalg er allerede involveret i nogen grad, da de har ’rekvireret’ den Stra-
tegiske energiplan. Den første eksterne leverance handler om at få involveret Tek-
nisk Udvalg yderligere i baseline-arbejdet, således at de syntes at den Strategiske 
energiplansproces er interessant. Dette er relevant, da det er dem der skal formidle 
og få engageret kommunalbestyrelsen i processen. En del af baseline leverancen er 
derved at ”klæde” Teknisk Udvalg på, til at kunne formidle og få ’Committet’ kom-
munalbestyrelsen i den Strategiske energiplansproces. 
 
b) Involvering af kommunalbestyrelsen i indsatser og mål leverancerne 
Det er centralt for succesen af den Strategiske energiplan, at kommunalbestyrelsen 
bliver involveret i fastsættelse af mål i forbindelse med mål leverancen, der fastsæt-
tes på baggrund af de identificerede indsatsmuligheder i indsatser leverancen. Invol-
veringen af kommunalbestyrelsen vil gøre, at der bliver skabt ejerskab omkring den 
Strategiske energiplan, og gennemførelsen af den og de efterfølgende projekter, 
identificeret i projekter leverancen, vil være mere realistiske. Den Strategiske ener-
giplansproces skal derfor fremme at involvere politikerne i forhold til planprocessen. 
Den eksterne leverance vil derved være at skabe en proces således, at kommunalbe-
styrelsen i høj grad kan komme mere indover indsatser og mål leverancerne i den 
Strategiske energiplan. Dette vil også være vigtigt fordi det bør være kommunens 
politikere selv, der kommunikerer planens indhold ud til borgerne, og viser at de har 
indflydelse på de målsætninger og valg, der bliver truffet for kommunen, således at 
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det ikke ender på den måde, at der bliver en opfattelse af, at det er rådgiveren der 
presser beslutninger ned over hovedet på kommunen. Det er kommunens politikere, 
der træffer deres egne beslutninger og det skal også mere end bare ’virke’ sådan. 
 
c) Borgermøder eller udvalgsmøder? 
Indimellem i processen, kan der i forhold til identifikation af indsatser i indsatser le-
verancen og fastsættelse af målsætninger i mål leverancen, være eksterne leverancer 
i form af enten borgermøder eller udvalgsmøder.  
Borgermøder 
Der er mange meninger om hvad effekten af borgermøder er, og hvilken relevans de 
har. Reelt set, så vil den Strategiske energiplan i mange henseender gå ind og påvir-
ke kommunens borgere mere eller mindre direkte. Derfor kan der være fordele i at få 
borgerne med inden over, således at de føler at de har et ’say’ i hvad fremtiden skal 
bringe for kommunen. 
Et udfald af møderne kan være, at der bliver opbygget en konstruktiv tilgang, hvor 
forslagene fra borgerne direkte kan integreres i den Strategiske energiplan. Derimod 
kan et udfald af møderne også være, at der kun bliver foreslået indsatser og projek-
ter, der er for urealistiske til at det er brugbart og kan inkluderes. 
 
Udvalgsmøder 
På den anden side har man en kommunalbestyrelse, der er dem der f.eks. sidder i 
Miljøudvalget og Teknisk Udvalg, og man må forsøge, ikke at underminere den 
kommunale struktur, ved som rådgiver f.eks. at arrangere borgermøder uden om 
dem. Det kan være en fordel at spille de relevante udvalg på banen i processen, da 
alle politikere i et sådanne udvalg har til opgave at repræsentere deres bagland. Der-
imod hvis man går helt abstrakt til værks og starter med at lave borgermøder, så får 
man måske nogen ind, som ikke repræsenterer andre end dem selv. Så risikerer man 
i sidste ende at få en Strategisk energiplan, der måske bare dør ud af sig selv. 
 
Hvad der er ’bedst’, er svært at give et entydigt svar på, og det er nok ikke nødven-
digvis enten eller. Men det er i forbindelse med den Strategiske energiplansproces 
relevant, at overveje hvad man gerne vil ende ud med: 1) At kommunens borgere fø-
ler sig direkte inddraget og hørt gennem borgermøder. 2) Eller at det repræsentative 
politiske system (der jo reelt set også repræsenterer borgerne) bliver inddraget yder-
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ligere i processen, og at der bliver skabt Commitment (forankring og involvering) af 
dem, der i sidste ende skal godkende den Strategiske energiplan. 
 
5.3.	  Refleksion	  over	  ’Strategisk	  energiplan	  for	  Furesø	  Kommune’	  
De foregående afsnit omhandlende rådgiverens leverancer (konkrete som eksterne) i den 
Strategiske energiplanproces, trækker som nævnt på erfaringer fra mit og Grontmij | Carl 
Bros arbejde med rådgiveropgaven ’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’. 
I mit arbejde med udvikling af tilgange til de kommunale Strategiske energiplaner i dette 
praktikprojekt, har der været mulighed for at belyse hvilke procestrin og leverancer, der bør 
være tilknyttet processen omkring udarbejdelsen af en Strategisk energiplan. Derved er jeg i 
praktikprojektet kommet til nye erkendelser, der gør det muligt, at reflektere over tilgangen 
til ’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’.  
Derfor vil jeg i det følgende kortfattet reflektere over det forventede proces- og planforløb i 
forbindelse med rådgiveropgaven ’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’ (se evt. bilag 
3 for uddybelse). Selve processen i forbindelse med udarbejdelsen af rådgiveropgaven er kun 
i sin indledende fase, hvorfor det primært er på et overordnet niveau at jeg behandler de en-
kelte dele af rådgiveropgaven. 
 
5.3.1.	  Planforløbet	  i	  ’Strategisk	  energiplan	  for	  Furesø	  Kommune’	  
Det har helt fra starten været intensionen at følge procesforløbet som illustreret i nedenståen-
de figur 728: 
Figur 7. Procesforløbet i ’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’ 
 
(Kilde: Grontmij | Carl Bro) 
                                                      28 Der skal tages højde for at tilgangen til rådgiveropgaven, i sig selv er en proces. En proces er ofte kende-
tegnet ved, at den ændres alt efter de erkendelser man opnår. Den opbygning og proces jeg har udviklet i 
dette praktikprojekt, er en idealtænkning og derved ligger det ikke fuldstændig fast hvordan forløbet kom-
mer til at være, når det skal overføres i praksis på en konkret kommune. 
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Tilgangen og procesforløbet i ’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’ følger på mange 
måder den opbygning jeg er kommet frem til, tidligere i praktikprojektets belysning af hvad 
leverancerne i den Strategiske energiplan bør være. 
Det indledende procesforløb og leverancen omkring baseline bliver der levet op til. Dertil er 
der en tilkendegivelse af også, at levere den eksterne leverance omkring inddragelse af Tek-
nisk Udvalg i denne forbindelse (baseline leverancen). 
Indsatser leverancen søges opfyldt gennem undersøgelse af ’Energiressourcer’, hvilket er 
med til at identificere indsatsmulighederne, men det er måske ikke er helt tilstrækkeligt til at 
kunne identificere de relevante indsatsmuligheder, der er nødvendige for at kunne lave mål 
leverancen.  
’Tiltag og CO2-reduktioner’ kan være med til at definere relevante projekter, projekter leve-
rancen, men det bør overvejes om udvalgsmøder skal prioriteres i forhold til borgermøder. 
Mål leverancen søges opfyldt gennem ’Teknologivalg og energiscenarier’, hvilket måske 
ikke er en tilstrækkelig inddragelse af det politiske system i processen. Fremgangsmåden er 
her at de (politikerne) får præsenteret en række teknologivalg og nogle energiscenarier de 
kan vælge imellem. Derved kommer det politiske system i nogen grad til at virke passivt. 
 
I figur 7 illustreres det, at der løbende skal være ’målsætning og dialog’ i processen. Dette 
indikerer, at det er målet fra rådgiversiden at få ’Committet’ kommunen mest muligt, i form 
af involvering og engagering i processen. Der er derfor samlet set et øget fokus på at ’Com-
mitte’ og inddrage Furesø Kommune i processen, for at skabe den vekselvirkende proces der 
er nødvendig. Men Commitment i form af involvering og engagering er dog stadig ikke ble-
vet en fuldt ud integreret tankegang i rådgivertilgangen. Manglende involvering og engage-
ring gælder dog på den anden side også for kommunerne selv. De kan have en tendens til at 
forvente at nu er opgaven bestilt: ’Så er det bare at læne sig tilbage og få serveret det færdige 
produkt’. Kommunerne er derved også selv ansvarlig for at involvere sig i processen, for i 
sidste ende at få mest udbytte og effekt af den Strategiske energiplan. 
Som jeg er kommet frem til i de foregående afsnit, så er involvering af modtageren en nød-
vendighed for rådgiverens leverance i den Strategiske energiplanproces. Derfor kan der i 
forhold den Strategiske energiplan som koncept, ses en nødvendig ændring i rådgivertilgan-
gen. Dette behandles yderligere i afsnit 6.2. 
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5.4.	  Hvem	  skal	  modtage?	  
I de foregående afsnit har jeg belyst, hvad leverancerne i forhold til den Strategiske energi-
planproces bør være, og inddraget erfaringer og refleksioner i forhold til rådgiveropgaven 
’Strategisk energiplan for Furesø Kommune’. I relation til leverancerne og forankringen af 
disse i kommunen, er det relevant at spørge: Ét er, at nu har man lavet en Strategisk energi-
plan, men hvem er det der skal modtage den? 
Dette er ikke decideret en del af rådgiverens leverance i en Strategisk plan, hvorfor det ligger 
lidt uden for dette projektets egentlige fokus. På samme tid er det en relevant problemstilling 
at tage op, da det kan have indflydelse på hvorvidt en Strategisk energiplan rent faktisk i 
sidste ende kan føre til noget. Derfor vil jeg kortfattet behandle det i det følgende. 
 
Forankring i den kommunale organisation 
En forudsætning for brugbarheden af den Strategiske energiplan er, at man i kommunen har 
en organisation, der kan modtage og omsætte planen. Dette er især vigtigt, hvis den Strategi-
ske energiplan indeholder beskrivelser af projekter, men ikke specifikke og konkrete projek-
ter, som kommunen direkte kan sætte i gang29. I så fald er det vigtigt at modtageren er i stand 
til at omsætte beskrivelserne til konkrete projekter. I den videre projektering af projekterne, 
dvs. omsætning/udmøntning af de beskrevne projekter til konkrete projekter, vil rådgiveren 
spille en central rolle, da kommunen jf. CONCITO rapporten (CONCITO, 2010) sandsyn-
ligvis ikke har kapaciteten til selv at håndtere den konkrete projektering.  
Det centrale er dog, at kommunen skal være klar over at dette projekt, eller disse projekter, 
fører til, at der skal indarbejdes og implementeres forskellige elementer i den fysiske plan-
lægning. Derfor ville det i relation til den Strategiske energiplan måske være en idé, at få 
indarbejdet at den (planen) ud over de nævnte eksterne leverancer (afsnit 5.2.1), mere speci-
fikt relaterer sig til de relevante dele af organisationen. Det kan være en meget vigtig forud-
sætning for, at den Strategiske energiplan overhovedet kan komme til at fungere. 
Dvs. at hvis der ikke samtidig sker en kompetenceopbygning organisatorisk i kommunen, 
der kan få den Strategiske energiplan implementeret, så sker der måske ingenting i sidste 
ende. Et vigtigt kriterium i forhold til den fremtidige Strategiske energiplanstænkning kan 
derfor være, at den skal gribe ind i kommunens planstruktur. Derved er det folk fra den ’fysi-
                                                      29 I afsnit 4.4.2. nævnte jeg, at man fra rådgiversiden med alt sandsynlighed primært vil beskæftig sig med 
projekterne på et overordnet niveau. 
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ske planlægning’ i forvaltningen der skal inddrages, da det er dem der skal arbejde med at få 
implementeret (omsat) planen til praksis30. 
 
5.5.	  Delkonklusion	  
I forhold til at belyse og besvarer arbejdsspørgsmål 2) ”Hvad er rådgiverens leverance i en 
Strategisk energiplan?”, er jeg på baggrund af kapitlets undersøgelser kommet frem til føl-
gende: 
 
Der bør i forhold til rådgiverens leverance i en Strategiske energiplan, sonderes imellem to 
typer af leverancer: konkrete leverancer og eksterne leverancer. 
’Konkrete’ leverancer skal forstås på den måde, at det er et konkret produkt som rådgiversi-
den leverer (f.eks. en rapport). De konkrete leverancer udgør selve indholdet i og udform-
ningen af den Strategiske energiplan. De konkrete leverancer bør i den Strategiske energi-
plan være: 
 
• Første leverance i processen er baseline (’hvor er vi?’), der er tilstandsbeskrivelsen 
af situationen. Baselinen omfatter at der indledningsvist laves en kortlægning af 
drivhusgasudledningen i kommunen, og at der i forlængelse heraf laves en baseline 
fremskrivning. Kortlægningen kan give et ’øjebliksbillede’ af udledningssituationen 
i kommunen. Baseline fremskrivningen (’Business as Usual’) beskriver drivhusgas-
udviklingen over en periode og kan bidrage til at identificere hvor der er ’noget at 
hente’. 
• Den anden leverance er indsatser (’hvor kan vi gå hen?’) og indbefatter en identifi-
kation af hvilke indsatsmuligheder der er på baggrund af baselinen. Det er derfor en 
’baseline analyse’ af hvilke potentielle indsatsområder der er i kommunen. De po-
tentielle indsatsmuligheder er kontekstuelle da det er individuelt fra kommune til 
kommune, hvor der vil være ’noget at hente’. 
• Det tredje leverance er at der skal sættes mål (’hvor skal vi hen?) for hvor kommu-
nen vil hen, dvs. hvor ambitiøse vil kommunen være i relation til at reducere deres 
forbrug og drivhusgasudledning. I forhold til målsætningen er det er i spændet imel-
                                                      30 At få et fuldt overblik over hvilke dele af forvaltningen der er relevante i forhold til den fysiske planlæg-
ning, vil kræve et indgående kendskab og inkludere et gennemgående studie af den enkelte specifikke 
kommunes organisatoriske opbygning og virke. Dertil varierer opbygningen af de enkelte organisationer 
også i forhold til om det er små eller store kommuner, hvilket komplicerer yderligere. Derfor inddrages det 
ikke her. 
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lem, hvad der betyder noget (hvor er der ’noget at hente’) på baggrund af baseline 
analysen af indsatsmuligheder, og hvad politikerne ser som betydningsfuldt, hvor 
målsætningen kommer til at ligge. 
• Den fjerde leverance er Projekter (’hvordan kommer vi derhen?’), der rummer til-
tagene til at nå målsætningen. Projekterne kan være mere eller mindre konkrete, og 
kan det eksempelvis være fjernvarmeprojekter eller bedre udnyttelse af vedvarende 
energi ressourcer. 
• Derudover vil der i leverancen af den Strategiske energiplan være et slutdokument. 
Slutdokumentet er den (eller de) rapporter der indeholder resultaterne af de foregå-
ende leverancer, og skal i høring (kommunalbestyrelsen) til godkendelse. Det er det-
te slutdokument der i sidste ende skal blive til selve den Strategiske energiplan. 
 
De konkrete leverancer bør dog ikke ses isoleret og laves uafhængigt at modtageren, da den 
Strategiske energiplan mest optimalt skabes i en vekselvirkende proces med modtageren. 
Derfor bør der udover de konkrete leverancer, også tilknyttes en række eksterne leverancer, 
som er relateret til modtagersiden (kommunen). 
’Eksterne’ leverancer skal forstås på den måde, at det ikke er en direkte ’fysisk’ leverance 
(som f.eks. en rapport), men at den er tilknyttet og øver indflydelse på den konkrete leveran-
ce. Disse eksterne leverancer er centrale da det er heri at der skabes Commitment31, således at 
den Strategiske energiplan ikke bare ender som en ’plan’, der i sidste ende ikke føre til nogen 
ændringer. De eksterne leverancer bør i den Strategiske energiplansproces derfor være: 
 
• Den første eksterne leverance bør handle om, at få involveret Teknisk Udvalg yder-
ligere i baseline-arbejdet, således at de syntes at den Strategiske energiplansproces 
er interessant. Dette er relevant da det er dem der skal formidle og få engageret 
kommunalbestyrelsen i processen. En del af baseline leverancen er derved at ”klæ-
de” Teknisk Udvalg på, til at kunne formidle og få ’Committet’ kommunalbestyrel-
sen i den Strategiske energiplansproces. 
• Involvering af kommunalbestyrelsen vil gøre, at der bliver skabt ejerskab omkring 
den Strategiske energiplan. Derved vil gennemførelsen af den og de efterfølgende 
projekter, identificeret i projekter leverancen, være mere realistisk. Den eksterne le-
verance bør derved være at skabe en proces således, at kommunalbestyrelsen i høj 
                                                      31 Commitment vil i denne sammenhæng sig: forankring, engagering og involvering af modtageren (kom-
munen). 
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grad kan komme mere indover indsatser og mål leverancerne i den Strategiske ener-
giplan. Dette vil også være vigtigt fordi det bør være kommunens politikere selv der 
kommunikere planens indhold ud til borgerne, og viser at de har indflydelse på de 
målsætninger og valg der bliver truffet for kommunen. Således at det ikke ender på 
den måde, at der bliver en opfattelse af at det er rådgiveren der presser beslutninger 
ned over hovedet på kommunen. Det er kommunens politikere der træffer deres egne 
beslutninger og det skal også mere end bare ’virke’ sådan. 
• Indimellem i processen, kan der i forhold til identifikation af indsatser i indsatser le-
verancen og målsætninger i mål leverancen, være eksterne leverancer i form af enten 
borgermøder eller udvalgsmøder. Hvad der er ’bedst’, er svært at give et entydigt 
svar på, og det er nok ikke nødvendigvis enten eller. Men det er i forbindelse med 
den Strategiske energiplansproces relevant, at overveje hvad man gerne vil ende ud 
med: 1) At kommunens borgere føler sig direkte inddraget og hørt gennem borger-
møder. 2) Eller at det repræsentative politiske system (der jo reelt set også repræsen-
tere borgerne) bliver inddraget yderligere i processen, og at der bliver skabt en for-
ankring og involvering (Commitment) af dem der i sidste ende skal godkende den 
Strategiske energiplan. 
 
Derudover kan det konkluderes, at der i Grontmij | Carl Bros rådgivertilgang til ’Strategisk 
energiplan for Furesø Kommune’, samlet set er et øget fokus på at ’Committe’ og inddrage 
Furesø Kommune i processen, for at skabe den vekselvirkende proces der er nødvendig. Men 
Commitment i form af involvering og engagering er dog stadig ikke blevet en fuldt ud inte-
greret tankegang i rådgivertilgangen. Derfor kan der samlet set i forhold udviklingen og ud-
formningen af de Strategiske energiplaner, ses en nødvendighed i en ændring af den generel-
le rådgivertilgang.  
Ansvaret for manglende involvering og engagering gælder dog på den anden side også for 
kommunerne selv, da de kan have en tendens til at forvente at nu er opgaven bestilt: ’Så er 
det bare at læne sig tilbage og få serveret det færdige produkt’. Kommunerne er derved også 
selv ansvarlige for at involvere sig i processen, for i sidste ende at få mest udbytte og effekt 
af den Strategiske energiplan.  
 
Ydermere kan det konkluderes at en forudsætning for brugbarheden af den Strategiske ener-
giplan er, at man i kommunen har en organisation der kan modtage og omsætte planen. Dette 
er især vigtigt, hvis den Strategiske energiplan indeholder beskrivelser af projekter, men ikke 
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specifikke og konkrete projekter kommunen direkte kan sætte i gang. I så fald er det vigtigt 
at modtageren er i strand til at omsætte beskrivelserne til konkrete projekter. Derfor ville det 
i relation til den Strategiske energiplan måske være en idé, at få indarbejdet at den (planen) 
ud over de nævnte eksterne leverancer, mere specifikt relaterer sig til de relevante dele af 
organisationen. Det kan være en meget vigtig forudsætning for, at den Strategiske energiplan 
overhovedet kan komme til at fungere. Dvs. at hvis der ikke samtidig sker en kompetence-
opbygning organisatorisk i kommunen, der kan få den Strategiske energiplan implementeret, 
så sker der måske ingenting i sidste ende. Et vigtigt kriterium i forhold til den fremtidige 
Strategiske energiplanstænkning kan derfor være, at den skal gribe ind i kommunens plan-
struktur. Derved er det folk fra den ’fysiske planlægning’ i forvaltningen der skal inddrages, 
da det er dem der skal arbejde med at få implementeret (omsat) planen til praksis. 
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Kapitel	  6.	  Det	  særlige	  ved	  den	  Strategiske	  energiplan	  
I forhold til at belyse og besvarer arbejdsspørgsmål 3) ’Hvad er det særlige ved den Strategi-
ske energiplan?’, er der især to aspekter jeg vil fremhæve og behandle lidt nærmere på bag-
grund af de foregående kapitler. Det ene omhandler en begyndende helhedstænkning i plan-
lægningen i forhold til de Strategiske energiplaner. Det andet omhandler, at jeg har identifi-
ceret at en ændring i rådgivertilgangen til udarbejdelsen af de Strategiske energiplaner, bør 
være en nødvendighed. 
 
6.1.	  En	  begyndende	  helhedstænkning	  
I forhold KL og ENS oplæg ’Strategisk energiplanlægning’ kan det på mange måder være 
forholdsvis ukompliceret at rette kritik mod oplæget, som værende både relativt ukonkret og 
ikke bidragende med særlig meget nyt, i forhold til den energi- og klimaplanlægning der 
allerede er igangsat i flere kommuner. Det der dog er alligevel er interessant, er tendenser i 
retningen af en begyndende helhedstænkning. Dette er især i forhold til et øget fokus på ind-
dragelse af flere led i energikæden: 
 
”Energiplanlægning omfatter hele energikæden og adskiller sig derved fra 
varmeplanlægning, som udelukkende ser valg af varmeforsyning” (KL-ENS, 
2010:7) [egen understegning] 
 
Der ligges derved optil, at der i energiplanlægningen i forbindelse med de Strategiske ener-
giplaner, skal være fokus på flere led i energikæden, og dermed en bredere indsat for reduk-
tion af udledning fra energisystemet. 
 
6.1.1.	  Energisystemet	  (Energikæden)	  
For at adressere udslippet af drivhusgasser fra energisystemet, er det nødvendigt at anskue 
problemet ud fra en energisystemisk betragtning. Nedenstående figur 8 illustrerer at et ener-
gisystem overordnet set består af tre led: 
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Figur 8. Energisystemet 
 
(Kilde: Damsø mfl., 2010) 
 
I en energisystemisk betragtning, skal ressourcer forstås som det input, der leveres til ener-
giproduktionen. Konvertering skal forstås som omdannelsen af ressourcerne til energi, og 
forbrug skal forstås som slutforbruget af den producerede energi. Derved er drivhusgasud-
ledningen i sidste ende bundet til det input der anvendes, og dets rejse gennem energisyste-
met til slutforbruget (Damsø mfl., 2010). 
 
Der er tre måder hvormed udledningen fra energisektoren kan reduceres (hvilket er illustreret 
i nedenstående figur 9): 
• Der kan anvendes et andet ressourceinput (brændselsskifte) med et lavere drivhus-
gasindhold, såsom vedvarende energikilder. 
• Konverteringseffektiviteten kan øges, så mest muligt af at den primære energi leveres 
til slutforbrugerne. 
• Der kan gennemføres besparelser i slutforbruget, der mindsker behovet for energi-
produktion (Damsø mfl., 2010). 
 
Figur 9. Reduktion af udledning i energisystemet 
 
(Kilde: Damsø mfl., 2010) 
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6.1.2.	  En	  strategisk	  energisystemisk	  helhedstænkning	  
For at reducere drivhusgasudledningerne i det omfang, det vil være nødvendigt for at kunne 
mitigere (forbygge) klimaproblematikkerne, vil et ét dimensionalt fokus aldrig være hold-
bart32. Derfor kan der heller ikke udelukkende fokuseres snævert på ét af leddene i energisy-
stemet, da det vil hæmme dynamikken (’hvis man ikke når det med en ting, så kan det nås 
med noget andet’) i kommunernes mulige tiltag og projekter. Derved er en energisystemisk 
helhedsorienteret tilgang nødvendig. I ’Strategisk energiplanlægning’ er der et øget fokus på, 
at andelen af vedvarende energi i energisystemet skal øges (KL-ENS, 2010)33. Dette er et 
fokus på Ressourcer i forhold til energikæden, hvor der benyttes et andet ressourceinput med 
et lavere drivhusgasindhold. Der gøres derved op med den nuværende dominerende tanke-
gang i energiplanlægningen, hvor der ofte er et snævert fokus på besparelser i slutforbruget34. 
De Strategiske energiplaner kan derved være en måde at forsøge på, at få skabt en begyn-
dende helhedsorienteret tilgang, ved i første omgang at øge fokus på en øget energisystemisk 
helhedstænkning. Dette kan bidrage til at kommunerne ender ud med flere muligheder i for-
hold til at reducere deres drivhusgasudledning. 
 
6.2.	  Ændring	  i	  rådgivertilgang	  
Som det er fremgået tidligere i praktikprojektet, er der en mulighed for (eller nødvendighed 
i) at den Strategiske energiplan bliver en helt ny måde, at tænke kommunal energirådgivning 
på. Det nye er, ud over bl.a. den begyndende helhedstænkning som netop beskrevet, at der 
etableres en vekselvirkende proces med modtageren, der øver indvirkning på indholdet af 
rådgiverens leverance i den Strategiske energiplan. Det er i denne vekselvirkende proces i 
udformningen af den Strategiske energiplan, nødvendigt med en høj grad af Commitment i 
form af involvering og engagering af kommunen. Men der er lang vej igen, til fuldt ud at få 
indtænkt denne tankegang. Dette skyldes, har jeg erfaret i min praktik, at både rådgiveren og 
modtageren (kommunen) stadig på mange måder ser på den Strategiske energiplan som en 
opgave, der bare sættes i gang og løses af rådgiveren. Dette er en meget statisk tankegang i 
forhold til rådgiverens rolle i den kommunale planlægning. Til trods for denne vedholdende 
statiske tankegang, er et interessant forhold vedrørende den Strategiske energiplan: Rådgi-
vertilgangen til den Strategiske energiplan set i forhold til, hvordan tilgangen til en rådgiver-
opgave ’traditionelt’ forløber og håndteres. 
                                                      32 Dette gælder på alle niveauer, lokalt såvel som nationalt og globalt. 33 Vedvarende energi set i forhold til forsyningssikkerhed, tages op i ’Perspektiver’ afsnit 7.2. 34 ’1 ton mindre’ kampagnen er eksempelvis et tydeligt eksempel på denne tænkning. 
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6.2.1.	  En	  traditionel	  rådgivertilgang	  
Forløbet i en traditionel rådgiveropgave kan meget ’grovkornet’ illustreres med følgende 
figur 10: 
 
Figur 10. En traditionel rådgivertilgang 
 
(Kilde: Egen bearbejdning) 
 
Forløbet i en traditionelle rådgiveropgave er bygget op omkring, at der efter de indledende 
forhandlinger og fastsættelse af de kontraktuelle forhold, løbende er møder/afrapportering af 
at arbejdet med opgaven skrider frem. Dette er ikke decideret ’midtvejs’ leverancer som 
beskrevet i tidligere kapitler (baseline, etc.), men mere kontrolpunker i forløbet. Slutteligt 
bliver arbejdet og opgavens løsninger samlet i en rapport (slutdokument). Derved er det i en 
traditionel rådgivertilgang på mange måder, uvant for en rådgiver at skulle levere noget 
midtvejs, som andet end kontrol af at arbejdet skrider frem. 
Derved er der i en traditionel rådgivertilgang, ikke som sådan noget vekselvirkende forløb, 
hvor opgaven/planen bliver skabt og løst i en proces, med løbende involvering og engagering 
af modtageren. Derimod er det som oftest en på forhånd defineret opgave der skal løses, og 
det er rådgiveren der skal løse denne opgave. Dette kan bl.a. være en prædefineret målsæt-
ning fra kommunens side, om at der eksempelvis skal produceres energi på biogas. Men 
biogas er kun aktuelt hvis der er et problem der adresseres i forbindelse med det specifikke 
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tiltag. I biogassammenhænge, store mængder gylle fra dyrehold i kommunen. Derved tages 
det ikke udgangspunkt i at adressere et problem, men i stedet i et fokus på (som oftest) tekni-
ske standard løsninger. Denne type af rådgivertilgang er i bedste fald præget af en ’løsnings-
orienteret’ tilgang, mere snarere en ’tekniskbåret’/’tekniskorienteret’ tilgang35. Det kan resul-
tere i at der måske vælges standard tiltag, efter devisen: ’hvis det dur i en kommune, så dur 
det nok også i en anden kommune’. Men sådan er virkeligheden som oftest ikke skuret sam-
men, og det er centralt af kommunerne er forskellige. De har forskellige tilgængelige vedva-
rende energiressourcer, indstillinger36 og problemstillinger der skal adresseres. En udeluk-
kende ’tekniskbåret’ tilgang vil som oftest ikke være hensigtsmæssige for en kommunes 
specifikke situation, da det er styret af de tekniske tiltag og løsninger, og ikke af problemet. 
 
                                                      35 Det kan kun være en ’løsningsorienteret’ såfremt det adressere et problem, derved er det som oftere en 
’tekniskorienteret’ tilgang end en ’løsningsorienteret’ tilgang. 36 Politikere og forvaltningen kan godt have forestillinger omkring, hvad der er godt og hvad der er skidt. 
Dette skal selvfølgelig også tænkes med (og ind tænkes i planen) når der arbejdes med kommunal planlæg-
ning. 
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6.2.2.	  Rådgivertilgangen	  i	  den	  Strategiske	  energiplan	  
Jvf. belysningen af hvilke leverancer der bør indgå i en Strategisk energiplan i kapitel 5, 
illustrerer nedenstående figur 11 de dele rådgiveren bør levere undervejs i processen (kon-
krete som eksterne leverancer): 
 
Figur 11. Rådgivertilgang i den Strategiske energiplansproces37 
 
(Kilde: Egen bearbejdning) 
 
Det handler i rådgivertilgangen til den Strategiske energiplan nu i virkeligheden om forskel-
lige procestrin (baseline, indsatser, etc.), der hver især har sin egen problematik og leveran-
cer tilknyttet. Modsat den beskrevne traditionelle rådgivertilgang der ofte er præget af en 
’tekniskorienteret’ tilgang, er den Strategiske energiplan mere præget af en ’problemoriente-
ret’ tilgang. Dvs. at det bliver problematikkerne og mulighederne heraf, der er styrende for 
hvor målene skal sættes, og ikke f.eks. en række prædefinerede og på forhånd udvalgte tek-
nologier og tiltag. Der kan ikke laves standard løsninger, ’løsninger der hives frem fra skuf-
fen’, da hver enkelt kommune som sagt har forskellige problemstillinger og muligheder (ek-
sempelvis vedvarende energiressourcer). Men det det kan benyttes, og evt. ’konceptualieres’, 
er tilgangen til processen (procesforløbet) og metoderne i leverancerne knyttet hertil. 
                                                      37 Størrelsen på de enkelte søjler i figuren skal ikke tages som eksakte mængder, men mere et udtryk for at 
der sker en leverance i hvert enkelt procestrin i den Strategiske energiplan. 
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6.3.	  Delkonklusion	  
I forhold til at belyse og besvarer arbejdsspørgsmål 3) ’Hvad er det særlige ved den Strategi-
ske energiplan?’, er jeg kommet frem til følgende: 
 
På baggrund af KL og ENS oplæg ’Strategisk energiplanlægning’, er der et øget fokus på 
inddragelse af flere led i energikæden. For at kunne adressere og reducere udledningerne 
tilstrækkeligt, vil et ét dimensionalt fokus ikke være holdbart. Der kan ikke udelukkende 
snævert fokuseres på ét af leddene i energikæden, da det vil kunne hæmme dynamikken i 
mulige tiltag og projekter. Derved er en helhedsorienteret energisystemisk tilgang nødven-
dig. Med bl.a. et fokus på en øget andel af vedvarende energi i energisystemet, åbnes der op 
for en energisystemisk helhedsorienteret tilgang i forhold til de Strategiske energiplaner. 
Derved er der et begyndende opgør med den nuværende dominerende tankegang i energi-
planlægningen, hvor der ofte er et snævert fokus på besparelser i slutforbruget. De Strategi-
ske energiplaner kan derfor være en måde at forsøge, at få skabt en begyndende helhedsori-
enteret tilgang, ved i første omgang at øge fokus på en energisystemisk helhedstænkning. 
Dette kan bidrage til at kommunerne ender ud med flere muligheder i forhold til at reducere 
deres drivhusgasudledning. 
 
Dertil bør tilgang til den Strategiske energiplan blive en helt ny måde, at tænke kommunal 
energirådgivning på. Det nye er, at der bør etableres en vekselvirkende proces med modtage-
ren, der kan øve indvirkning på indholdet af rådgiverens leverance i den Strategiske energi-
plan. Det er i denne vekselvirkende proces, nødvendigt med en høj grad af Commitment i 
form af involvering og engagering af kommunen. Dette står i kontrast til en traditionel rådgi-
vertilgang. 
I en traditionel rådgivertilgang er der ikke som sådan midtvejsleverancer, men mere kon-
trolpunker i forløbet. Derved er det i en traditionel rådgivertilgang på mange måder, uvant 
for en rådgiver at skulle levere noget midtvejs, som andet end kontrol af at arbejdet skrider 
frem. Derved er der i en traditionel rådgivertilgang, ikke som sådan noget vekselvirkende 
forløb, hvor opgaven/planen bliver skabt og løst i en proces, med løbende involvering og 
engagering af modtageren. Problemet er at der oftest ikke tages udgangspunkt i at adressere 
et problem, men derimod i et fokus på (som oftest) tekniske standard løsninger. Denne type 
af rådgivertilgang er præget af en ’tekniskbåret’ tilgang. Dette kan resultere i at der måske 
vælges standard tiltag, efter devisen: ’hvis det dur i en kommune, så dur det nok også i en 
anden kommune’. Men sådan er virkeligheden som oftest ikke skuret sammen, og det er cen-
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tralt af kommunerne er forskellige. En udelukkende ’tekniskbåret’ tilgang vil som oftest ikke 
være hensigtsmæssig for en kommunes specifikke situation, da det er styret af de tekniske 
tiltag og løsninger, og ikke af problemet. 
Rådgivertilgangen i den Strategiske energiplan bør være distinkt anderledes end den tradi-
tionelle rådgivertilgang. Det handler i rådgivertilgangen til den Strategiske energiplan om 
forskellige procestrin (baseline, indsatser, etc.), der hver især har sin egen problematik og 
leverancer tilknyttet. Modsat den traditionelle rådgivertilgang er den Strategiske energiplan 
mere præget af en ’problemorienteret’ tilgang. Dvs. at det bliver problematikkerne og mulig-
hederne heraf, der er styrende for hvor målene skal sættes, og ikke f.eks. en række prædefi-
nerede mål og på forhånd udvalgte teknologier og tiltag. Der kan ikke laves standard løsnin-
ger, ’løsninger der hives frem fra skuffen’, da hver enkelt kommune som sagt har forskellige 
problemstillinger og muligheder (eksempelvis vedvarende energiressourcer). Men det der 
kan benyttes, og evt. ’konceptualieres’, er tilgangen til processen (procesforløbet) og meto-
derne i leverancerne knyttet hertil. 
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Kapitel	  7.	  Afsluttende	  
Kapitlet indeholder udover et afsnit med projektets konklusioner (afsnit 7.1.), et perspektive-
ringsafsnit (afsnit 7.2.) der samler op på emner og problemstillinger med relevans for projek-
tets problemstilling, samt et refleksionsafsnit (afsnit 7.3.) over praktikforløbet og selve ud-
byttet (personlig kompetenceudvikling, etc.) af praktikken. 
 
7.1.	  Konklusion	  
Problemstillingen i projektet omhandler udvikling af tilgange til udformningen af de Strate-
giske energiplaner. Hovedopgaven i mit praktikforløb, ’Strategisk energiplan for Furesø 
Kommune’, omhandlede en rådgivers udfærdigelse af en specifik Strategisk energiplan for en 
kommune. Derfor handlede det om en leverance fra en rådgiver. Derfor har jeg i dette prak-
tikprojekts reanalyse belyst problemformuleringen ud fra en forforståelse, hvor problemstil-
lingen er blevet betragtet fra rådgiversiden som en rådgiverproblematisering, og derved som 
en rådgiverleverance af en Strategisk energiplan til en kommune. Med dette in mente vil jeg 
i det følgende, ud fra de gennemførte studier, besvarer projektets problemformulering: 
”Hvordan bør de kommunale Strategiske energiplaner udformes?” 
 
På baggrund af analyserne i praktikprojektet kan det konkluderes, at der bør sonderes imel-
lem to typer af rådgiverleverancer: konkrete leverancer og eksterne leverancer. 
’Konkrete’ leverancer skal forstås på den måde, at det er et konkret produkt som rådgiversi-
den leverer (f.eks. en rapport). De konkrete leverancer udgør selve indholdet i og udform-
ningen af den Strategiske energiplan. De konkrete leverancer bør i den Strategiske energi-
plan være: 
• Første leverance bør være baseline (’hvor er vi?’), der er tilstandsbeskrivelsen af si-
tuationen. Baselinen omfatter at der indledningsvist laves en kortlægning af drivhus-
gasudledningen i kommunen, og at der i forlængelse heraf laves en baseline frem-
skrivning. Kortlægningen kan kun give et ’øjebliksbillede’ af udledningssituationen i 
kommunen. Baseline fremskrivningen (’Business as Usual’) beskriver den fremtidi-
ge drivhusgasudvikling over en periode og kan bidrage til at identificere hvor der er 
’noget at hente’. 
Den anden leverance bør være indsatser (’hvor kan vi gå hen?’) og indbefatter en 
identifikation af hvilke indsatsmuligheder der er på baggrund af baselinen. Det er 
derfor en ’baseline analyse’ af hvilke potentielle indsatsområder der er i kommunen. 
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De potentielle indsatsmuligheder er kontekstuelle da det er individuelt fra kommune 
til kommune, hvor der vil være ’noget at hente’. Det er essentielt at gå fra indsatser 
til mål og ikke omvendt, da det er nødvendigt at have overblik over hvilke indsats-
muligheder man reelt har, inden der kan sættes mål. Hvis man ikke har overblik over 
indsatsmulighederne, svarer det til at træffe beslutninger i blinde. 
• Det tredje leverance bør være at der skal sættes mål (’hvor skal vi hen?) for hvor 
kommunen vil hen, dvs. hvor ambitiøse vil kommunen være i relation til at reducere 
deres forbrug og drivhusgasudledning. I forhold til målsætningen er det i spændet 
imellem, hvad der betyder noget (hvor er der ’noget at hente’) på baggrund af base-
line analysen af indsatsmuligheder, og hvad politikerne ser som betydningsfuldt, 
hvor målsætningen kommer til at ligge. 
• Den fjerde leverance bør være projekter (’hvordan kommer vi derhen?’), der rum-
mer beskrivelser af potentielle tiltag til at nå målene. 
• Derudover vil der i leverancen af den Strategiske energiplan være et slutdokument. 
Det er dette slutdokument der skal i høring og i sidste ende skal blive til selve den 
Strategiske energiplan. 
 
De konkrete leverancer bør dog ikke ses isoleret og laves uafhængigt at modtageren, da re-
sultatet og brugbarheden af den Strategiske energiplan er mest optimal, hvis den skabes i en 
vekselvirkende proces med modtageren. Derfor bør der udover de konkrete leverancer, også 
tilknyttes en række eksterne leverancer, som er relateret til modtagersiden (kommunen). 
’Eksterne’ leverancer skal forstås på den måde, at det ikke er en direkte ’fysisk’ leverance 
(som f.eks. en rapport), men at den er tilknyttet og øver indflydelse på den konkrete leveran-
ce. Disse eksterne leverancer er centrale da det er heri at der skabes Commitment. Commit-
ment virker i en rådgiveroptik, nogen gange til at være forstået som ’akkvisition’ (dvs. an-
skaffelsen af nye kunder). I forhold til en Strategisk energiplanproces er dette ikke tilstræk-
keligt. Disse eksterne leverancer handler derfor om, at der i den Strategiske energiplanspro-
ces bør ske Commitment i form af forankring, engagering og involvering af modtageren 
(kommunen).  
 
På baggrund af refleksion over tilgangen til Grontmij Carl Bros rådgiveropgave ’Strategisk 
energiplan for Furesø Kommune’ kan det konkluderes, at der er et øget fokus på at ’Commit-
te’ og inddrage Furesø Kommune i processen, for at skabe den vekselvirkende proces der er 
nødvendig. Men der er lang vej igen til fuldt ud at få indtænkt denne tankegang. Dette skyl-
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des, har jeg erfaret i min praktik, at både rådgiveren og modtageren (kommunen) stadig på 
mange måder ser på den Strategiske energiplan som en opgave, der bare sættes i gang og 
løses af rådgiveren. Det kan dog konkluderes, at den Strategiske energiplan kan/bør være en 
ny måde at tænke kommunal energirådgivning på, set i forhold til en ”traditionel” rådgiver-
tilgang. 
I en traditionel rådgivertilgang er der ikke som sådan noget vekselvirkende forløb, hvor 
opgaven/planen bliver skabt og løst i en proces, med løbende involvering og engagering af 
modtageren. Der tages oftest ikke udgangspunkt i at adressere et problem, men derimod i et 
fokus på tekniske standard løsninger. Denne type af rådgivertilgang er som oftest præget af 
en ’tekniskbåret’ tilgang, og kan resultere i at der låses fast på standard tiltag og løsninger. 
Sådan er virkeligheden som oftest ikke skuret sammen, da kommuner har forskellige forud-
sætninger og muligheder. En udelukkende ’tekniskbåret’ tilgang vil derfor som oftest ikke 
være hensigtsmæssig for en kommunes specifikke situation, da det er styret af de tekniske 
tiltag og løsninger, og ikke af problemet. 
Rådgivertilgangen i den Strategiske energiplan bør være distinkt anderledes end den tradi-
tionelle rådgivertilgang. Det handler i rådgivertilgangen til den Strategiske energiplan om 
forskellige procestrin (baseline, indsatser, etc.), der hver især har sin egen problematik og 
leverancer tilknyttet. Modsat den traditionelle rådgivertilgang er den Strategiske energiplan 
mere præget af en ’problemorienteret’ tilgang. Dvs. at det bliver problematikkerne og mulig-
hederne heraf, der er styrende for hvor målene skal sættes, og ikke f.eks. en række prædefi-
nerede og på forhånd udvalgte teknologier og tiltag. Der kan ikke laves standard løsninger, 
’løsninger der hives frem fra skuffen’, da hver enkelt kommune har forskellige problemstil-
linger, indstillinger og muligheder. Men det der kan benyttes, og evt. ’konceptualieres’, er 
tilgangen til processen (procesforløbet) og metoderne i leverancerne knyttet hertil. 
 
Ydermere kan det konkluderes at der i forhold til de Strategiske energiplaner, åbnes op for 
en energisystemisk helhedsorienteret tilgang der er nødvendig i energiplanlægningen. Der-
ved er der et begyndende opgør med den nuværende dominerende tankegang, hvor der ofte 
er et snævert fokus på besparelser i slutforbruget. De Strategiske energiplaner kan være en 
måde at forsøge, at få skabt en begyndende helhedsorienteret tilgang, ved i første omgang at 
øge fokus på en energisystemisk helhedstænkning. Dette kan bidrage til at kommunerne i 
udformningen af de Strategiske energiplaner, ender ud med flere muligheder i forhold til at 
reducere deres drivhusgasudledning. 
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7.2.	  Perspektiver	  
Der er en række emner og problemstillinger med relevans i forhold til nærværende praktik-
projekt, som jeg har være nødsaget til at afstå fra at behandle grundet projektets problemstil-
ling og fokus. Disse relevante perspektiver vil kort blive behandlet i det efterfølgende: 
 
Modtagersiden (kommunen) 
I projektet har jeg kun i en begrænset udstrækning beskæftiget mig med modtagersiden 
(kommunen). Der kunne med fordel rettes mere fokus imod denne side. F.eks. er der som 
nævnt i problemfeltet, med alt sandsynlighed lange udsigter for de konkrete og anvendelige 
tilgange fra officielt hold (nationalplanlægningsmæssigt), for at kommunerne måske i højere 
grad selv kan løse den Strategiske planlægningsopgave. Det kunne måske være relevant at 
undersøge, hvordan ’vejledninger’ til kommuner kunne stykkes sammen (elementer fra dette 
praktikprojekt kan selvfølgelig anvendes i nogen grad). Dertil kunne det undersøges hvordan 
forvaltningen i en kommune er organiseret? Hvorved der kunne blive gået i dybden med den 
rent organisatoriske del omkring modtagelsen af den Strategiske energiplan (nævnt i afsnit 
5.4.). Hvad skal konkret implementeres i de enkelte dele af organisationen? 
 
Vedvarende energi og forsyningssikkerhed 
Ifølge KL og ENS’ ’Strategisk energiplanlægning’ skal forsyningssikkerheden sikres gen-
nem øget brug af vedvarende energikilder. Dette kan blive et problem da det i høj vil sige 
gennem øget brug af importeret biomasse (Kjær, 2010). Det er ikke selvforsyningssikkerhed 
hvis en masse biomasse potentielt skal importeres, fordi så er vi jo lige vidt mht. forsynings-
sikkerhed. Dertil vil de fleste andre EU lande med alt sandsynlighed også benytte biomasse 
til, at leve op til deres egne ”20-20-20” målsætninger. Derfor er det ikke sikkert at det er 
realistisk, at den nødvendige biomasse overhovedet vil være tilgængeligt. Hvad gør vi så i 
forhold til at få tilført tilstrækkelig vedvarende energi? 
 
De lovgivningsmæssige rammer 
Som nævnt i problemfeltet, fremgår det af CONCITOs rapport ”Kommunernes klimaindsats” 
fra 2010, at en af de væsentligste barrierer for kommunernes klimaindsatser, er ”dårlig ram-
meregulering fra statens side”. Der burde derfor i højere grad fra politisk hold fokuseres på, 
at der skabes brugbare nationale rammer kommunerne kan læne sig op af. Dette vil være 
nødvendigt da kommunerne selv indikere, at de ikke har tilstrækkelig erfaring til løse opga-
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ven. Det er ikke tilstrækkeligt fra national hold blot at tilkendegive, at det strategiske sam-
menspillende element i Strategisk planlægning skal være at:  
 
”Idealt skal kommunerne udarbejde den første generation af strategiske ener-
giplaner samtidig og i tråd med kommuneplanen for at kunne opnå synergige-
vinster ved tværkommunalt samarbejde og ved koordinering med kommunens 
øvrige planlægningsaktiviteter” (KL-ENS, 2010:5).  
 
Som nævnt, er en af problematikkerne med KL og ENS rapport ’Strategisk energiplanlæg-
ning’, at det på mange måder blot er en vejledning til ministeren (Klimaministeren), hvorfor 
der endnu ikke er nogen bindinger rent lovgivningsmæssigt eller juridisk. Derfor er det ikke 
et decideret krav at kommunerne skal udforme de Strategiske energiplaner samtidigt, således 
at den fremtidige energiforsyning, vedvarende energi ressourcepotentialer og forbrug kan 
koordineres. Hvordan kan det være det mest ambitiøse og fremsynede fra nationalplanlæg-
ningshold? Derfor kunne det have været relevant at undersøge, hvad der lovgivningsmæssigt 
skal til for, at støtte op om og fremme de kommunale Strategiske energiplaners brugbarhed. 
 
Fra begyndende helhedstænkning til øget helhedstænkning 
Det kunne ligeledes være relevant at forsøge, at udtænke hvordan de Strategiske energiplaner 
bliver mere strategiske. Fordi som det ser ud nu, så er der en begyndende helhedstænkning 
(bl.a. med inddragelse af flere led i energikæden som nævnt i afsnit 6.1.), men der mangler i 
høj grad at blive inddraget en tankegang omkring, hvordan de enkelte kommunale Strategi-
ske energiplaner kan tænkes mere sammen. Dvs. hvordan kan man få indbygget et strategisk 
element der kan få tænkt opgrænsende kommunernes ressourcer sammen, og måske sikre en 
mere optimal udnyttelse i gennem disse samarbejder. 
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7.3.	  Refleksion	  over	  praktikken	  
Specifikt er modulkravene til praktik på K3 som følger: 
 
”Den studerende skal arbejde eksemplarisk med videnskabelig, administrativ 
og praktisk indsamling, operationalisering og brug af miljørelateret viden i 
bæredygtige miljø- og udviklingsinitiativer, herunder vurdere kompetencer, 
kapacitet og strategiske udfordringer med tilknytning til miljørelateret viden 
og praksis inden for planlægning, regulering, rådgivning eller forskning.” 
 
Dertil er der krav om et forløb med en varighed på minimum 3 måneder og ansættelse på 
minimum 25 timer om ugen. Udover dette er der krav om at skrive et fuldt projekt til 15 
ETCS på linje med et almindeligt semesterprojekt, da selve praktikken kun kreditere for 12 
ETCS point (de sidste 3 ETCS dækkes af fagområdekurset). 
 
Praktikforløb og opgaver i forhold til modulkrav 
Mit praktikforløb strakte sig fra midten af februar til slutningen af maj (ca. 3,5 måneder) og 
havde timemæssigt samlet set et omfang på en fuldtidsstilling (ca. 35 timer). At være på 
arbejdspladsen hver dag hele ugen, har været en god mulighed for at blive indført i de dagli-
ge processer i afdelingen. Praktikken har været meget givtigt på mange niveauer, lige fra det 
at interagere og navigere i en virksomhed, til mere praktisk at finde ud af, at man med sin 
udannelsesmæssige ballast (i en vis grad) godt kan ”hamle” op med garvede chefrådgivere. 
I starten af praktikken har jeg arbejdet med en del mindre opgaver, der har givet en del ba-
siserfaring. Det har været forskelligartede opgaver der i høj grad afspejler de opgaver der er i 
forbindelse med klima- og energiplanlægningsarbejdet i afdelingen. Blandt andet har jeg 
deltaget i planlægning af kundebesøg/møder (bl.a. udfærdiget præsentationsmateriale), samt 
deltaget i selve planlægningsmøderne med kunderne. Af andre minder opgaver kan bl.a. også 
nævnes udfærdigelse af tilbud på baggrund af udbudsmateriale. Rådgivningsbranchen (har 
jeg erfaret) er en omskiftelig størrelse, hvor der fra ikke at være projekter af nævneværdige 
størrelser, i den sidste tid (april og frem) er gået til at der er kommet flere større projekter. 
På baggrund af mit praktikforløb, og heri de opgaver jeg har været en del af, syntes jeg gene-
relt at mit praktikforløb lever godt op til de beskrevne elementer i modulkravene til semeste-
ret. 
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Bilag	  1.	  Tilgange	  til	  opgørelse	  af	  drivhusgasudledning	  
Nedenstående er en gennemgang af en række tilgange til opgørelse af drivhusgasudledning. 
Disse inkludere: Den geografiske tilgang, The Ecological Footprint (’Det Økologiske Fodaf-
tryk’) og LCA (Life Cycle Assessment – Livs Cyklus Vurdering). 
 
Den geografiske tilgang 
Den geografiske tilgang er foreslået af IPPC i et forsøg på at udvikle en metode til, at opgøre 
et lands udledninger isoleret. I denne metode skal opgørelsen kun indbefatte udledninger der 
direkte er knyttet til hver sektor i det pågældende land. Det er en måde at simplificere opgø-
relserne og lave en ensartet og overskuelig opgørelsesmetode. Problematikken ved denne 
tilgang er dog at hvis et land udelukkende importere forarbejdede varer, og derved ikke selv 
har forarbejdningsrelateret industri, så vil landet have en høj levestandard på trods af en lav 
drivhusgasudledning (Munksgaard, 2001). Derfor kan det overordnet siges at der i denne 
tilgang anlægges en ”producent ansvarsplacering”, hvor det er producenten af den enkelte 
varer der tillægges udledningsansvaret og ikke selve forbrugeren af varen.  
Den geografiske tilgang har i udgangspunktet været tilknyttet de nationale opgørelser, men 
den bliver i disse år også benyttet i forhold til opgørelse af drivhusgasudledninger i kommu-
ners klimaplaner. 
 
The Ecological Footprint (”Det Økologiske Fodaftryk”) 
En anden tilgang er ”The Ecological Footprint”, hvad der på dansk kan oversætte til ”Det 
Økologiske Fodaftryk”. Tankegange er at al menneskelig aktivitet øver indflydelse på Jor-
dens ”naturlige balance”, og gennem den øgede intensivering i brugen af naturens ressourcer 
skubbes der til denne balance. Det økologiske fodaftryk har til formål at give et mere nøjag-
tigt billede af, hvor udledningsansvaret for en given vare skal placeres.  Som det fremgår af 
nedenstående figur (figur 12.) har, hvad der tidligere benævntes I-landene (USA, Europa og 
Japan), den største udledning pr. indbygger. Til trods for at det giver et mere faktisk billede 
af hvor varer og ressourcer forbruges, er Det Økologiske Fodaftryk mest rettet imod at skabe 
en indirekte påvirkning af udledninger, ved at forbrugerne skal handle mere klima og miljø-
bevidste, og ikke derved påvirker det ikke producenterne af varerne direkte.  Derfor kan det i 
sidste ende diskuteres om denne opgørelsesmetode er den mest optimale, da der endnu ikke 
er indlagt en dissideret restriktion af forbrug. Devisen ”hvis du har råd til at forbruge, har du 
lov til at forbruge” hersker stadig, og inden denne bliver underlagt lovgivning eller lignende, 
har Det Økologiske Fodaftryk nok stadig kun en symbolsk og illustrativ indflydelse.  
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Figur 12. Det Økologiske Fodaftryk (2006) 
 
Kilde: http://www.worldmapper.org/display.php?selected=322, set 15/4-2010 
 
LCA (Life Cycle Assessment – Livs Cyklus Vurdering) 
En tredje tilgang er LCA (Life Cycle Assessment – Livs Cyklus Vurdering) metoden, hvor 
man prøver at knytte den samlede udledning fra produktionen af en given varer sammen. 
Alle udledninger relateret til produktionen af varen, dvs. transporten af varen, udvinding af 
råstofferne til produktionen af varen, forarbejdning af varen, osv., skal tilskrives forbruge-
rens udledning. Derfor kan det overordnet siges at der i denne tilgang anlægges en ”forbru-
ger ansvarsplacering”, hvor det ikke er producenten af den enkelte varer der tillægges udled-
ningsansvaret og men forbrugeren af selve varen. Det giver et mere nuanceret billede, hvor 
ansvaret for udledningerne tillægges dem der reelt efterspørger og forbruger varen. LCA 
tilgangen er en mere kompliceret form for opgørelse, der dog vinder frem, hvorfor det er 
stadig er den geografiske tilgang der er mest i fokus.  
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Bilag	  2.	  Beskrivelse	  af	  Tier	  niveauer	  
Drivhusgasudledningen kan i en kommune opgøres på flere niveauer (tiers) med tiltagende 
præcision men også tiltagende kompleksitet og særligt datakrav (DMU, 2008: 6, 8-9). 
• Tier 1 tager som hovedregel udgangspunkt i emissioner fra de nationale danske 
drivhusgasopgørelser, omregnet til kommunalniveau ved brug af passende forde-
lingsnøgler for emission fra en given aktivitet på kommuneniveau (typisk indbygger-
tal) 
• Tier 2 er mere detaljeret og gør brug af emissionsfaktorer – der skal for nogle sekto-
rer svarer til dem der anvendes i de nationale opgørelser. Her skal kommunerne ken-
de data for størrelsen på aktiviteten. 
• Tier 3 der er det mest detaljerede niveau, hvor de lokalt kendte date for størrelsen på 
aktiviteten kobles med lokalt kendte emissionsfaktorer. 
Med andre ord bliver det beregnede drivhusgasregnskab bedre tilpasset lokale forhold, mere 
præcist og retvisende jo højere Tier der anvendes. Men muligheden for anvendelse af højere 
Tier metoder, forudsætter en række datasæt, som der ikke altid er adgang til i forhold til en 
kommune (Lolland, 2010). 
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Bilag	  3.	  Oplæg	  til	  ’Strategisk	  energiplan	  for	  Furesø	  Kommune’	  
Det følgende er en gengivelse af et oplæg for udarbejdelse af ’Strategisk energiplan for Fure-
sø Kommune’ fra d. 26.05.2010. Det viser indholdet og planprocesforløbet som det har været 
tænkt i udgangspunktet. 
 
Indhold i energiplanen 
Målsætning og dialog 
De nuværende målsætninger der er sat for Furesø Kommunes klimaindsatser, er bestemt af 
en indgået kurveknækkeraftale med Elsparefonden og af at kommunen blev klimakommune i 
2008. Ligeledes er der af Furesø Kommune tidligere tilkendegivet et ambitiøst mål om på 
lang sigt at blive CO2 neutral.  
 
I forhold til energiforsyning er det klart at varmeplanområdet, er et vigtigt element i energi-
planarbejdet og at områdeafgrænsningen mellem forsyningsformerne kan revurderes. Ener-
gibesparelser i kommunens ejendomme er ligeledes en prioritering. 
 
I processen planlægges afholdt følgende møder, hvor interessenter og borgere inddrages i 
processen:  
 
• Temamøde: Præsentation af CO2 udviklingen ”hvis vi fortsætter som nu”, og idége-
nerering på mulige reduktionstiltag. Formålet er at få proportionerne sat på plads og 
at skabe en fælles forståelse af den nuværende energisituation samt indsamle idéer til 
nye tiltag, der kan reducere CO2-udledningen. Mødet planlægges afholdt i regi af 
Miljørådsmøde i august. 
• Afsluttende seance: Hvor hovedtemaer og konklusioner af den samlede energiplan 
fremlægges. Formålet er at lægge op til en diskussion af planen med politikere og 
borgerne og en endelig vedtagelse af planen. 
 
Furesø Kommune er vært ved begge disse møder som Grontmij | Carl Bro bidrager med 
input til. 
 
Derudover afholder Grontmij | Carl Bro og Furesø Kommune møder med øvrige interessen-
ter som Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk. 
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Kortlægning af energibehov 
Furesø Kommune har lavet et omfattende kortlægningsarbejde af energiforbrug og CO2-
udledning af kommunen som virksomhed og geografisk område. Denne kortlægning som 
tager udgangspunkt i situationen i dag fremskrives til 2030. 
 
Udviklingen i kommunens el og varmeforbrug vurderes udfra: 
• Planlagt byudvikling, f.eks. reviderede bebyggelsesplaner, centerudviklingsplaner, 
arealer udlagt lavenergibebyggelse, m.v. 
• Befolkningsudvikling, f.eks. beregninger for byudvikling i kommuneplaner, planlag-
te udbygning af institutioner m.v. 
• Planlagte energibesparelser: sandsynlig effekt af allerede igangsatte initiativer og 
planlagte tiltag vurderes og relateres til sektorer. Udgangspunktet vil være energi-
mærkningsordningen (EMO)-opgørelser for kommunens ejendomme, CO2-
kortlægning af kommunens virksomhedsregnskab, effekter af igangsatte projekter 
samt generelle udviklingstendenser i de forskellige sektorer (data fra Energistyrel-
sen, Elsparefonden m.v.) 
 
Fremskrivningen vil være den udvikling som kommunens indsatser skal vurderes i forhold 
til. 
 
Resultatet af kortlægningen er altså først og fremmest en grafisk fremstilling af energifor-
brug og emissioner i Furesø kommune nu og som det forventes at udvikle sig frem mod 2030 
hvis ”vi fortsætter som vi plejer”. Fremskrivningerne viser både kommunen som helhed og 
de enkelte sektorer fx herunder også kommunen som virksomhed. 
 
Energiressourcer 
Der laves en overordnet kortlægning af tilgængelige energiressourcer i Furesø Kommune 
især vedvarende energikilder. Undersøgelsen laves på baggrund af eksisterende ressourceop-
gørelser af sol, biomasse, etc. samt i dialog med relevante forsyningsselskaber vedr. fx for-
syning med affaldsvarme. 
Denne overordnede kortlægning vil give et indtryk af hvad der kunne være teknisk muligt i 
Furesø i forhold til brændselsskift. 
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Resultat: en oversigt over de muligheder Furesø kommune har med hensyn til vedvarende 
energikilder og andre energikilder. 
 
Tiltag og CO2-reduktioner 
Kommunens borgere og forsyningsselskaber inviteres til at komme med idéer til tiltag for at 
reducere CO2 udledningen i kommunen. I kommunens Agenda 21 Handlingsplan er allerede 
nævnt oprettelsen af en ”idébank” som en mulighed og tiltaget kunne omfatte energiområdet 
også. 
 
Der afholdes møder med forsyningsselskaberne først i denne idéfase. 
Derudover afholdes et borgermøde, hvor det er muligt for borgere og interessenter at komme 
med idéer til strategien. På borgermødet vil GMCB holde et oplæg om de foreløbige faglige 
resultater fra energikortlægning, fremskrivningen af CO2-udledningen samt de eksisterende 
energiressourcer.  
Indledningsvis i denne idéfase holdes møder med lokale forsyningsselskaber, som fjernvar-
meforsyningen 
 
I opsamlingen af idéer vil fokus vil ligge på el- og varmeforsyning, med hovedvægt på var-
meforsyning, hvor kommunen har størst indflydelse. Energibesparelser behandles også dog 
med hovedvægt på tiltag i kommunale bygninger. Afhængig af antallet af idéer rangordnes 
alle eller udvalgte forslag efter deres CO2-potentiale og samfundsøkonomiske pris med ud-
gangspunkt i Energistyrelsens opdaterede retningsliner for samfundsøkonomiske analyser på 
energiområdet fra april 2010. 
 
På elområdet gennemgås dels potentialet for generelle elbesparelser samt de overordende 
muligheder for at øge mængden af el fra vedvarende energi produceret i Furesø Kommune.   
 
På varmeområdet vurderes potentialet for CO2 reduktioner ved yderligere energibesparelser 
samt ved ændringer i teknologivalg38: 
For individuel forsyning: naturgas, oliefyring, varmepumper, biomasse og solvarme. 
På fjernvarmesiden: naturgas, geotermi affaldsbaseret, flis og anden biomasse samt biogas 
og solvarme. 
                                                      38 Der laves kun økonomiske overslag på teknologier som er tilgængelige og relevante ressourcer i Furesø 
Kommune. 
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En endelig liste over tiltag aftales med følgegruppen og rapporteres i form af et kortfattet 
idékatalog. 
 
Tiltagene vil blive rangordnet i forhold til samfundsøkonomisk rentabilitet. Målet er at skabe 
en oversigt over hvor fås mest CO2 reduktion for pengene som er samfundsøkonomisk for-
nuftigt. 
Resultatet af idéfasen vil være en bruttoliste med forslag fra både borgere og forsyningssel-
skaber og andre organiseret efter hvilke målsætninger de bidrager til at opfylde. 
 
Teknologivalg og energiscenarier 
På baggrund af teknologigennemgangen og fremtidens energibehov ovenfor vurderes effek-
ten af forskellige konkrete teknologivalg – for energiforbrug, miljø og omkostninger. 
Udfra de mest omkostningseffektive tiltag i foregående punkt opstilles 1-2 alternative udvik-
lingsscenarier til business-as-usual, som følgegruppen kan tage stilling til. Scenarierne og 
deres CO2-reduktion over en årrække illustreres grafisk.  
 
Strategisk energiplan 
Ovenstående sammenfattes i en strategisk energiplan, der giver Furesø Kommune en lang-
sigtet plan, der kan sikre en miljømæssig og økonomisk afbalanceret forsyning af energi. 
Desuden vil der for at skabe overblik over mulighederne for optimering af varmeforsynin-
gen, via GIS-kort blive skitseret hvilke teknologier, der er bedst egnet i forskellige områder 
af kommunen i forhold til resultaterne af arbejdet med den strategiske energiplan. 
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Procesplan 
Understående procesplan viser det forventede forløb for den Strategiske energiplans tilbli-
velse: 
 
Figur 13. Procesplan ’Strategisk energiplan Furesø Kommune’ 
 
(Kilde: Grontmij | Carl Bro) 
 
 
	  
